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VoL IX. No.4 
Bon.naz Workers 
Confer With A88'n 
no ~·t Of ~ BoD.U& eiD· 
_....., wor1t..,., LOcal H. '111111 lila 
.....,.•tot In "• tnde Ia osplrtq 
oa .ruuuy :1111, ond the lOCal la mG.· 
Uac ~pol'att4)"' tor the re~~ewal ot 
1M tolltract. 
The ftllbroldt'n bad M1't'r81 COD[U· 
.-.. Yltb tb~ BoJlu& Muotaetur-
'" Auot-:latJ.on alru.cty aud prew.a.t,.. 
ed t e Yfrat dena•d'tlt tor Work llaad· 
•rd• cha~~~:ea kt be e~ t&a Uw 
caew pac.t. Tho et»ptoyen.,. bo..,..tver. 
re~ to coal"('((e the dE:aaaad. r or a 
.... boaT WH k , •ad Uut Dr&otf.aUo:t" 
luu, lh'Yef.ore. C'Ome to a l taDttltDJ. 
J!.'EW YORK, KY., FIUUA\'. JAJ!.\JAltY %8. 19~7 
"~ Werker• 
"' .... •••14 
.. ..... v ... 
----·· ·· ... ,... 
-· 
PRICE I CENTS 
February First Is Final ·-Registered .Drc:ss 
· ~· 'lkers Meet m 
. ... . 
Reoistration Day ~·· ""· <~>~'e ~~r Union o- :o.? !?~: - -
~""-~~. o'" oth ..-.. ll&tlft<d-
1lemben oi Loeal2, 3, 6. 22 and 35 Jllust AD Jk EuroUr 
national l.ocal• by Nqa. Tueaclay-'May Come 
0~ •M Hechman lpeak :;>~ "'" 0:.')<>- <!UQI' to raUCy Uao p~t b~ 
~ JD tbe lu.teraa~l JA4llu' C'..:ar 
~":' ..,.. • Worl<en' Ualoo Uld 1M ""'r-• - ·New Memba-8 After 1'8 Day. . 
· 1'lleH are-t~ lut ~On da:J• llmf>, &AT o1'ut.fmt in t.. 
for all d .. k~· '"f'rw 0( ~ew u l.here 11 allll La lhe trafJ4:, 
Tork Cftt. bert of ' """"•'"' t. 1, unrn.be.r or 1I"Orkera wttllout Job• .. 
t , t!. J6 IUtd 8!. 'J"w of Uae tutiDrtunat.c i trlku APt. 
14 order to W!)l'k: tn unloo s boPf, the lopg IK':fkkl of idlenctt~ lbAl tol· 
aU doe-lunaken and drtam~ken lowed lt .. .AouJd be ;inn a ciWt'C 
JI"'D llaYt to &bow lottmatloaal eo· to obt&.U:I Jot.. ofltr whkb twt:rd.me 
I"'ilmeat taNs. and tbe dul limit aar )e(:oae penalu.lbJ~. 
dar tor thlt r-..~.raUon 1.1 noll" but Tbe lilumber of Qpel'atort, G6labcr;s 
:a rew d•r• otr. Presldeut ).lorrla SJ&· end PI'CIIert who buo ~1tM.tcred 
u1an au.nouocud that llH wortter11 ra.U· Willt t he reor;:aalae-d Jocall, already 
lo,e to enroll with the tnt~rcaUonal ropre~oCDt-.! Lh(l lorn majorh.r at tb" 
will. after Ftbnl&r7' 111. "" lnltlot<ol W'Otkeft Ill Ill• eloak a.o.d clrHa In· 
l.Dlo Ute orpntu.U<rn •• n•.- mcm· du•trr. The al':roetat.Dt.a uAd.er WJllc:b 
be.r• .ouiT. U!ue WOf'ten ere ~mplored allo a.ro 
PresJdent Sls:rnau tlllo warDed t:J:ru R\IAT!anteed .. by Ule . lntuD&doul 
Qfn ...-u tacw. by lbe lnterna.Uoual 
nloo Oll WedAe:!d.ay, January ~ilb • 
at cOoper Un.lon .,. bwnocllat.elr afte r 
work. Tllo &¥1'1tOmt>Ul, which is t!hnt• 
Jar t.o n •ettlemeut auHI" wtth l.uUe· 
Jllt'Ddt JU m&DU£Aetu.ten, l• 4 T[r1U11 
re:o.ewal of the ac:..«-uat"nt <('bleb PJ:• 
plred J OUQ.IfT 1. A llrliU~, t.hrea.~l 
at tho tllue by th e Cobl.mUUIM-l m-l.~d· 
en In Ul(J d~ union, " 'ho tuivt t,et.a 
alu~ tkoi)Oiad, ...... avcrt'4Jd by t.bc lD· 
·~raaUoul when h tQOk over lbr 
. altaatlou.. 
La~~t1 Nondar. lbe Ooana.,.. t.mb rold· 
fJrT •t:ov chalrmua held a mee1Ju1. at 
wblcb lhe rauJt or .J.be oe'olb.Uo.n.a 
willa tb(; rta.Pio:rtra wtt• dlac:uucd. 
n. lllfttiA& •Cio!M<I a ._hrtlon ..,. 
6orllac the •land or Ut.co CQA/U"'(ACe 
CO!aiDftt~ Ud fSP~ reacll~ to 
bbt Cor tho d t"ma.odll or tbo local, Jt 
·~y. 
wotkHI In tho •hov,.. aud eJI.qcclaUr Union. •hJcll, il.oce the atrlllo e&m\l 
the chaJrat n. uot to aUow. at thl't . tu 111 e.nd bu •ipod cOntractw • •'ltb 
.,.========================== tllo eklak Jobber~' &lid nbaaaau.loc· 
turent' .....odatJoa&. 
· FU'I!t u .oot ,..orun are allec:Uol 
by tile _,...,., 111tjl tlle Jol>boN. 
X.e.cotSatlou.a ar~ still in J)f'OC'r'el8 ' ' ltla 
the dl"OP c::Olltr.aclon ln wboafo ~bur.~ 
dt ..... 1ft 6V'Ocfuced tor u.e ~­
Wit.eo u acreeme.nt I• NaehM w1Ut 
llle _.,.,..,...... t.be utlre ladutry 
wiU hAYO CODtl'aetu.lll ffl4\tlont w-Uh 
lbe uqJon, 
20,000 Workers at Armories 
Pledge To Rid Unions of 
Com.fl\tlltist Disrupters 
Tbe ftneaTf'n ot tht C-oauauDLil 
ex"<<.mclab to r:ro .. oke rate atrUt l In 
. tu)l_no Ab.OP!I l.lurlua tho Plitt woek re-
IUitcd In u J.uco. u thclr ••glcktl.ll'' 
••re tomJ>IeU!Qo l&laored Ia)' ,_ -· 
-.. " 
Among thoto who I'IJX)ko u( Lbe :aa· 
U.CcaUcw. ra1l7 were. MortU Sfiaan 
~1: .J~--......  1Aljrl 
.UtolliDI. ~dv>t.a. 
Prominent Social Workers-8eek Crowds T urn-.! Away For Lack oJ .floom-100,000 Qoit Work ah 
· Hour Earlier to Take Part In Anti-Communist Demonstration 
-Both Armory Meetlnaa Adopt R..alutlons to Drive Com-
munist Malefactors From Labor Movoment-Frayne. Sicman, 
HiiJman, B&ckerman, Dublnaky, Ninfo, Creenberc and An· 
tonini Amon&' Speeken--Commtu~ist "Counter Meetings" A 
Fail\lr-President Creen Sends Stron&' Menace • 
•rbl." tili:• lt~,c~• fUld ftUl•e' mt"CUnM Q( 
lh" o+'+ed·t' wor llt'lr'! lut Thur .. day 
att.e.rnoon. Jaau.-ry :0. tn prot"t 
a.ple •t t.:omautDt.t depred.aUou ta 
tbe 1..rade aolno, prond w bo une of 
1he Ga~t loibot dtmoaaU'Atlon• e"ar 
bald In r\ew Y(;rk. 
1t Clllnf" 1a1 A t~PI7 ot tht'AK' v.•W'k• 
trl LO tho CALJpcliJCn ot d tltNCUoiL 
laaaclaft! bT tl•• Cc..amw:a.ltu \nttr 
11Du: tbPY had iltiUJl lhetr nt-l'.atioUI 
work In lll~ llOI"dlo tndt"11: uuJon~. 
• •.u*k th.at bat IJH•n ruHuv.·~d l.tr •n 
4Val:a.ncbt' ot lltJttt, JDIJ~ary, •14r· 
"aUon aud lo .. t _.trlkte. ~ 
l toth ......,., ,.,..,~cp, - tbo ~"b 
a1 :;u.. 8tn!Pt ud LGJ:o..ctoo Ar-.aof' 
a.o-d lM 71•t at :utb 8t..r.t aDd J-.rk 
AYMiUf'l - "'"'~ t rowdf'd lO lbA IJrlm 
wh.Jifl Cho• 111 H, I• OUWidt.• lfl'f'l h•!cl 
wHb hum.AuHy f'•lt t I1Ui UAabltJ If) 
&f'l Ia n1r1Utr t~.t l.u-~ ot lpilrf' T4•iiJ .. 
••dt ,...,. U..ut ••~ away ~wotw-~a 
tilt ftuun ot f 10 to ..- ...,.,,."" lh• 
llttttlu«• Wt·ro ._toll 1111der wo7 It I• 
tr11Uwat1:td tf1.11t 1be cro• d• wbkh 
turo~ <tUI to til.,.. nloe.etlnu r.ouhl 
h&'ft •·omrvrL. bly llled Moa jjJeou 
... 8ft Uardooe ..,..,Hal thatw noYtT 
•1111• 
Commun14t •·Counter"" Nleet,nt~ 
A 'lop 
Tll"' nu•,.lil'l.f Arnua• d 1~7 til~ ''"•"' 
•t.l f't.~vmuena.t c.flldo~.l• of tl•t doatc· 
Ja&k.n u.~t.lf IIU4 br tbrfr 't.OM· 
t•dt ot lh fu"lt-r•• Jolat IJO&tl. 
•• • • un1h' d•mlla..t,..tjoa to t!Mt 
tr•4• IUH•Ifl 1111 • IJUif* UJied bf \be 
f'4U)•J.nUI~ l•11 lhw J'tftvrv.lkm 'JI, 
''rtul• t·JHUIII pft.'t,.d a t•Uurt. U 
1hlf' f h)GIIIhl61• t.Ul~ _..t •f••t ( ... r. 
\'Cttt t1¥1t.ailon ll•lltiJJt; I 'Ill o Moe) It, 
IIUIJ-ltr uaore tb&.n tb.rf!'!t lo rour thou· 
and peopl• tn all lbelr .. ,rul balk.• 
Some of tb~ baUa co..W • ot ho14 
more thu 150 J)trtoDI, ) H 1 he CoJ.Jloo 
mun.lJll tn lhttr repor1a deacrtbed 
th4!m whol('tftl!• as ••alUJi4''Ddouti'' c.a· 
tbtrln.alt 
(CoDUDGf'd oa pact 2) 
To. Avert Dress Sttike in Phila. 
Advise Empl~ye'rs in Letter to Negotiate Peace With Union 
llmd~ hy Alr'll. Glft'ord l'tnehot. n;d btr comm.ILLee ~l~CCinlly "'~ t~,. 
~· 1 ft) or U1o f"'rmt•r Oove:rnor of Pc:nn· dcm1utd8 tor tOO LM' r ccn't collccUvu 
ltJVAnla, a gruno o r promlacol women 
UUuu ot PhJ.Jadelphla baT" thrown 
Olfir au.pport ou t.bt &Ide ot lhe G,OOO 
d~• 1Ja J,.bllad~lphla wbo are 
~thag f!l'prorod COid.I.Uo.q,a whoa. U• 
J•lufl ua~mc.nl• expire FebrU&Q" Ui. 
In an ODtD )bltfr ..to tbo d~ ma ou· 
Cat ture-rt,. wbt('b ba't l"f'C'tit"td " ·ldt 
JWblh-U.t l.a: tht p~ lira. PJnt:b(ll 
barcaJplnJ. the cnuUon ut a J oint 
Board of &.ttltary" CoDU'ul !lDd tht!: 
eatabl.e.bmtftt o t lmparuat .machba· 
. ..,.. 
Tllo cxunmlt~ c:olls upoa, Ou! tnt;n. 
utttcturol"l to mi~t lho unlun rcpTu• 
IICrttaUve. In a roun1J.tabl<1 touterenu 
to aTnl a pner.d 1tr-llc., and tb~ •t· 
te:Dda.llt Joe. of_ -pf'OI,I.tactlon ~ultlaa: 
from •u(b a tfe-ap.. 
_Ousted Officials Try Fake 
Strikes; Rebuffed by 
The pn:notnent aotllll Wt-<Jiara work· 
<'nl' lucludo Mt!tft C""omHAnce -ntthtlt•, j MrL Oo~'~ r«•• Dnruluun . .) r ., :mas ·Mai"Y 
workers lln~hono, Mt.• Fanoy T. C'O<b,...o. )tl .. 
.rlvrotn-. t-;mlto. loll• :\un:t £r•a.!f. 
C 'st Atte 0 · U • M b O :llro. Somntl S. Ptl•, llr. s..,. M. 
ommunt . mp~ to rave nu~n em ers u t of Settled Shops litn~C~burr. )II• ~""' c. )Janie 
Meets ~oth Fullco--Siuaera Arrested and Sentenced I und ~~~ .. . ,., • .., N:onvlll•. 
fk'll Rulurd"Y· tlw ,J ••r~o~MNl Com· 1!:0 Wt•.-.t :u"'' Rtr(tft· CUlf(la• . w .. ,. l 1t f" t'1 1~ttcd thnl,. "'"'· l"lndiOt w ill 
nttHIIIIt Clttl t•lal~; rt th" u hJ Joint lllky J.,,-.. JJt l• I t\:11 :l.l.hh r·,.,.. thft ht•« tnfa.!l,. uu .. •tftl{ tt~.tt 11 
• .., : ' ' HClr WRT; '· J 1"''11' will i-t• ht~l tl neXt Thu,.da)' ill t'hil.~ floard. ntlldol' [llblh; 14 Ji t ot IWdM 
tioak and ltr.. tan!. n ftm• wlakh 
thCT tt.r ... tf'nM ._..Otlf'J 1,.• ru k«"ted I•)' 
rom.- of UH.·Ir adbt-n..nls ou l1ood.:s.t 
1nornh11 Th• o~P. '4li0tl• 'ha.rt, 1•J:1'4",.• 
tn('llll •lth tltr hattrulitf•u•tl l"nl<tu, 
anft llw· f',nunwdlt tbr.-nt ..... fntt:· 
l•n-U:d lu naJ&~A drl"'n u a .-~r~ 
CJt t•·nor on•l .a~ an •·ll'f,rt 1o etf'a•s 
tM~•m .• 1,.,.,.., _urw:tw~o.y· ""Dt) J.lJork. (lf·J,.bla 
II• \\f .. f Jrth ~lrP~ t; R,., • nh·r• .._ Tb ClPt 1 tlf>- l f 1 tJt 
U· .llltL (rormnly li:,no~o u J '- 1: utht~ 10 ~,; m:n:;,1~::.,.r: df<.~lln:;: 
Utt· 't C.oaup•u·)'J, :uG. We.t r.Gtt~ .o;r.. j · w, llddT* Oll~ f'..u ll\muuf.ton tu 
(Ccntfnu,.~ o n ~~~ft ,, • tContt~ue.J 01:1 ll"C" :~ 
WhiteGoods\VoPk.ers Ratify Demands 
•nlll cba .. ••d ~·•11..-.•• tilt! do..ok I' .500 Cirlo in Patteraon Shop Strike Ajfainst Wace Cut 
and drt~,. &ro.•l( 
Th,. lhOLl, •lu;::.l••d ll b; ltk Cota~~ Ol•ll *Ofl "IJH• •~II' '"'"lr.NJ, t"cbrn_.,•, 1111 ~ .. n IJj r•·fii•Wf•d c1o '""' 
m.uAIIIJI nt: S. tr ' Jtotfur. ri::l) f!JgbU1 1,,,., tha~ on 1'1H ~.z.,. N·eu.lu~. Jan.· rb.:11t1• d t.:. 1 wltbuut u, n.ur-.,. u, "' 
Anou•: K•pt .. r A Bchlo--lhf~O:. !US ort :J at l kootbuYPD Uatl. :.d••tw-"1 iri\;P 
Yt'ptl &Ctb !Urtfl MHkln nreh' t u • IITf)fJnDI I :Ill tina far tit~ tOl.i«• 0 l'uU• ':' 1\.hfJ •o:tkl"t .. " ptr t'e:UI ot 
WH( !tal ICtr('!l"f: !\awaw.u an•l St• '" hu d:~~y ....... u11d tf'Jr fl't'r t-+-nl ·n· tb4.m \!fotn .. n, an\ f>tt• M-d J.,y \ht 
J.aur, 2'10 W"'t ~tb llr,.._t,C':Ta-ifmllu ('' ·'•'• In wo~t·l•«.. Thf pf'O·:r.ttJl -.1.1 U•rtQJI 14 1!'4' SJC'eoJtntml. Sr~takt~ ut 
C'lot.k Cu, I~" "'"'' !Inti Htr("(lt: fifo·~· ~' .P'"""t."fltf'd tr, lbt" ( .. Otlol\ Ottrlllf'llt lbtt lft('tUn" tu t:JudC\1 At"" Sn)'d~r. 
tu Ckllik C'onapau7,. 13 \\'••11t Httb .afim,•fat.tUt(lt• ·~Ubo MRtl , ., I uw.u-.ctt M \\~l:dl• o~,.,. 
Str.rt: t ... tnt.l £: ('utt•r If') Wt1t ln""Pf'ftd .. D\ tWIDufft1un~·,. tnantt>dl- 1 .. ~1 t *nkm rt!i )(OIIJ~ ~tt ... tl. 
ltf. l'l,....t f'aY'OrHt' U ... t·o.,._.t, _. • .,,, _ kt tt.&t I I" ... , -~~~ "'P'IIa cc·oat(D'lf"d OU 1'~-.o~or~ ::, ,_ 
Intern'/ Will Demand<.""Accouut PromiMrJt SOcial Workers Seek To Av¢ 
For Millions ·spent in Strike Dress Strike In Pht1adelphia , .. ,-
eoat to t. '"',... b; ~t•plore,;. aM c-m-
,~o,..._ nta NflOftl ft'OID 1be ....... 
cut appeal to all 4ectat. buaaatWi-
u eaaptoJen: u well u to lbtJ PMI"'&1 
,...a~ •1101& O'ln ballb Ia ni&IJJ 
concerned 1A the .. alta'l QOtUI;lUou 
JfDder which prmeal• are manutaoo 
lured. Tbe propoMI caflt f()r tbo ero-
alloa of a board wbfc:b would IJ'IItMit> 
atk:aUr ln~tpe.ct and coatrol b7Kienlo 
Squanderinc of Colloaal Sum. Eapeclally lnten.tinc in Vi- of 
Revet&tlons of Graft, Bribery and Corruption In Fur Strike, Says 
Praldent Slcman r · 
(CoeUaHd rroa Pal• 1) 
hua .. tbe taUI)I~Hd (f'Oap ot ~ 
ln.anuracuanra to t.be d tY or Pblll(.a. 
Plil•, bopJnc tb.at JOU will eurt 1our 
IAIIuraeo In prertata( llrlfe botw~a 
lbe employers and tbo aDJon. wbeo 
ac-roomnt.l ut1Un' In a oertafn .-rt 
of your lodu11trr uplre February 15. 
Thll Appeal to rou It rrom a rroup 
or clllztnlf lnten.ely lntertsted In the 
I>Ubllo W(tlfare 'etnd tlrmly oppoet_d to 
ADY ~fl'ort t6 lowe r 1tandardB ot Jo• 
dU.lllr)' , a nd labor wh'leh far-slabCed 
ond humane ~ eltmenta ot ea.PttaJ. Ia· 
bor and Uao ctueraJ public bavo taken 
yean w eatabJtah.. 
..\o a«!ount:ln.s Cor tJac tbree a•d a 
loAlJ bdUion dollan (fJ.,GH,oot) llll'fDt 
by · tho depost'd Commulll11 Jed..,. 
of tho dl&aatrout 2-i·wHk &oq clOAk· 
ma1Eera• 11frlk~. fa wlllch lbc.' wor~Cirt 
lo.t fn tlddlllon, a Cull lt"UOil't earn• 
lai-il ettlmat&d at no.ooo.ooo, wfll 
btl dct~~a.nded by Prealdeot )fotrll 
Hla:man 3.4 a re-11a1t ol lbo CaUuro of 
t.he OUSU!d Conu:qaDlalt IO turn O't'tr 
&.U boob. Toacbera a.Gd recorU per• 
ta iD.Sac ro tbe mltled ttrlJut. 
"These tremeodoua allllla of moi:Ul)' 
tpeat by the Ct-Uuabla lo a ttrl'o 
that traa uaneeeuary ud wbkb was 
cau,ed b1 lhem. aphaat Ute tulY1c.• ol 
lhe la.temalfoul. aoJel7 tOr po11Ucal 
!'CIUiOQ , Wfll~Y0- .10 bo fu.IJy aC<'OUa :,. 
ed Cor.'" deebred Brother St.Ja&D., 
"'T11o cloakm.alll:er.:_aad dr~nmaken 
wh() lt.ue now aot riel or tb~!e Oo•n· 
m11altt m.lilf'lt.s are enUtle4 to ltaow 
who aquandere.d mllllou · or thtn·. 
hartkaroed dolan. Jn TIOw of the 
alanUnt; revelatlana of btuulrtd.s or 
thoai .. 'lndl or dollan paid out by th•1 
Comnau.11lat tur ~trllll:o m.anarera wlt.la· 
OUI fOUtbtrl lAd recel])la to &t'COUDI 
tor. u revealed In tbe A. .... or L. 
IDYO-tU,p,Unc repoft. Qut UnlOJl will 
be PArifculul7 lntenstecl lo learn 
wiat h-1 ~me or ttae tll.rH ud a 
half mWioa dollars tpeat ao 1aY1abJ.)' 
by tbo com:Dliltea. of t.b.e c.Joa.t 
• &lrtke, all loaded d:01n1 wtlb eo. 
•uDbt hrt.y memben. In c.btcb 
Wt were aU aiped by .Jir, lAlLI• 
u,..n. 
"'Tbe 130,000 wor,en wbo qaJt. 
,,..Clrk: lut Wodnt.sdar afternoon to 
take part tn Ut8 hul:"e dtmonatrallon• 
Jn Lhe "th and iltt rtcfnU!Dll' ar-
n1orJ:e• at t.be call or ou_r JntcrnaUon· 
al tTnloo, apluet Communle( domina· 
tton. ~raft aqd corruption.'" Pro1lde:nt 
Sl&lnan conUDu'C.t, "h•vc clvon. proo( 
or their loyalty to tbe Amerlun FeJ. 
eratf.on or lAbor. to thel r leader•. a.a.d 
to canund and CC'In.atruetl,.t trido 
uuion princlp~H. Tbe doatmakttl 
h&'l'"d demooaua1ed that they are 
bean aud. aou_l tor an Amerit'aJt-lt:d 
bbor naonme:at. baaed on AIDU~D 
.-1 tallty and conditlolll and not tor ,o-
UIIeal uo!oa ~ndueted br MOICOw 
nne! nurtured br )JOI!cf)w moaeJ'. 
""bat hmalo.! ot tbo dcpoe.cd •o-
ca.Uo4 IM"t will« In O'\r Union now 
J• nufnt:t.lned ..so1elr by Jllronc-arm 
ntetbod•. and bait or It, IL • •ould 
llt('Dl , Ia out ou OO.Jf most or tho th:na. 
··~o-.• we ht~-,'e &ot lo put our bll 
OflUll)lznt.Jon b~tdc in ll.s vluec on Ill• 
nueo:oo aud powca· In lbo fmlu1try, 
and, Jlrat ot all, to or-guulae tbe lnr-.;o 
number 4)f J)OD·UUit'm t hOP.!I Ill&\ bll~t 
a;ro•u UJ) J]urlog th' pertod of Cant· 
munbt domination llnd etrlko c.ou· 
trot We mua( wweep tho rtmnant " ' 
the. •wtat a nd aub-tlt:Jndard sttop out 
(of tl'le clo.'llll:: ·trade. and In tbl• •1t 
hope to rtftiv-e Lbt" t'OOp.tnltfOD Of 
'" the boaa tldti labor mo,.enJtml a tad or 
lh6 ~n~l 'ruaumln&: public."" 
Commu"ina A:o" C! Had Co"trot of 
Mo"ey 
Wl•en Informed lbal. In r t'J11t to lh~ 
tlemand Or the hHern:ulonal Union 
tor cut' :tCt'OU.n:ins of• tbo U .SOO.OOO 
w1,e"i1t L)' tlH1 Conuuunh~tR fn ttav' loat 
c loak atrfke, t.oul" tlyan:m, former 
~-~--- -
tuatt 1\rlko coanDitl<'to, hat ttlatc<t 
that .. Abrabam JJ&rotr, eeer-elarr· 
t.rouurer or tbe Jnternatlout, b&J 
control of tbo lnaneu and lhAt dlt· 
bursemonia wera made by c:onunlt· 
toe chAirmen "ho • ·ere UeutonA·ate· or 
Mr. SlcmaJL•• Pretld.CDt SllC'Illan u.l& 
aol'1cally denJed t8b alleptloa aa "a 
tabrlcatJon out or the whol~ c.loth." 
.. Secretary Baro:t." bo dtdartd, " lnd 
rhtKaed u eb.atrma:n or Uae ft..na.q,~ 
c.ommlu~ ooe woe.t attn th~ ttrlko 
WOI called. July S. Ia a fonnat letter 
ad4rHMcl to :Ur. H.11D&n. owl:mr; 10 
lallla.; b8ltll, aad Mr. IIYD>.lD kao ... • 
be:Lter tbu aD.rono tolae thot b~• 
c.baTce Ia tbererore an ·untnnb. Mr. 
llarol! dfd. oot attend a shtKie ru~t· 
Inc or tbe ftaanco eommJttee. AU 
the lmPQrtaat tt.rtte eom.mJttet-a th•: 
tpenl bf~t tume of mooer wtre bead· 
ot1 by Commualatl, IDeludlnc th .. out· 
ot•W'Wll committee ot-Wblcb Vlco-preJ.· 
ldent Jacob HaJJ)t'rtn an aatt..COm· 
DHlDIAt, wq aoly the nomln.lll bel'lld. 
At tar aa tlnAncea wore cooc:erntd. 
the OUI<lf•IOWD · 00111111]1(9 WU ~OlD• 
pletely doat.lnated by llu Levin e. tta 
aecret,&ry, a hJthCul Commuubt portr 
IDtmber. 
""A( eY'etJ'. atrlt.e coiDll:llttee meet· 
lac that I atteDd:ed., I coaU.oaaUy a.ad 
penltteatb' dem&Dd:td trom the CotD-
maD.tlt lead-en at tile atrfte aoaac.lal 
reporu, bat 1 01 Ia. ~tu.ra. ool:r en· 
aloot &.rid aub:ertu.,e. T..he Oommuo-
lttl cue oo &ceounUuc of Utelr ~,. 
peadHurea at no Urni to tbo tt.rlkc.ra. 
'tbo $SfCi.OO,?OO we~ tnut moacy and 
tbe Communists will ba•e to an• wer 
lor enry tent or thla huge lUlU.'' 
" \\'e baY'e been tntorruecl or tbe: pro-
JiliDI which •he ualoa.. Drua llakera' 
... l UDIOD N'o. 60. lntnoatJoD&l t,.a.. 
dtH' CarDient Wort-tr&' Ualoo. a.m.JJat• 
f'd •·lth lbe Ame:rlcan Pedtratlon ot 
l_.bor, lnttocll to p~ot to· tbo drtM 
m•nutartu~n u a bula for u 11.11• 
d~ntt.andlo«. Wf". u repruent&th"et of 
tho couumln~ public. a.re eapcclallt 
fnl.erttted ht tbe toUowJnK P91Dta to 
tho union pro,....m : ., 
"J- Jo.:.talllf11-bment of tbo prtnelplt 
oC eoU~Ilto barplnfnc tor tba ·uuro 
ttaade. Tbl11 Ia ao elementary, though 
ln~lam~ntal requlremeot. or an7 
t:::Toup ot cmplo'iet:t!l lu deallnc With 
1helr • mploron. ·Tbc Juaucc or co~ 
ltctlve l!Arcalnlo& bas lone a.co been 
Mtabll.ll-htd In lhla eount.ry. u well 
• u / ln other eltllt.&.t4 lall.d.a. no "" 
tablllbm.t:Dt ot Lbl• prta.d ple bot 01ll.J" 
Prot««• the lndlw-lclual emplo)"ee to 
ollta.l.Dtac for btm a lhlac- .-ace aDd 
doccut wor1ttuc coadftJona. bat tt 11 
Of ll\,..lhDabJe Yah:te t.o the t'1a1J&:b.t• 
t.Dtd ma.natacturer to pren:at u.ntalr 
eompettuon In the open market (rom 
uutraploua maautaelurns who be&t 
down prtcee by Lakla.c :utvaD~o ot 
tbe b t:lple .. ludJvlda.al workcor. 
"!- The tteatloo oc a Joint Board 
of Sanhnl'1 Control, tbe mafotcnaQct 
Fake Strikes M eel With Failure 1 • 
. . 
(Continued rrotU Pace 1) 
Wheo tbl• matter wu brou~;:bt to 
lh~ atte.nUon ot :rtefdeut Sltt:man~ 
be ll&ld : 
"'Afit.r tt\e members or our lJnlou 
had tu.rnH away from tbe Corrunuo· 
Itt u•ufl)tre :uad are now :at lut em· 
plort<l Ill anla~ lbop& arltr llll1 In;: 
lost a. aeason au {lce0u:nt o r that fll· 
fatod Commu.nln S1rike. Ute d~l· 
pie• or force aad t~rror 3re qt_\o 
aue.mptln,s tp · tV"acUee· Intimidation 
uud ,;ant;'il t.cr uaethcxla to rlrh·o tho 
work('ra out or the abo~. TbOJ clo.'\lt 
G.ll_la dreta tndeiJ aro t oday o n a 
I•C;l'co biRII. The atrlke "ts ovpr nw1 
clio Unlo11 now hA'J no plckrt c::ont· 
mltte~. Tho •··pfek !1ts'' tbrou1h ""' t•om 
tho, c;ommunl•ta arc p!annlug to 
brtlk Ul) peact.lul cloak ond drcttJJ 
lhOPJ!, arc ·~u~anoUier DAmci tor hlr-
o.J m~rc~n.arres e.mpbyed In tJoln,. 
'job~' tor thu Commu.nfslll ... 
She C·ommunist ShJgct-B Convlc.t«:t 
'l"be attempt to l.otJmld.3te cloak· 
... matU!TJ oad dreas.m.aktrs o:n their -.-:.y 
to work a nd tro na work by Commun· 
l3t hooJtca a.a ~euhl!d. l•owe,.t r. fa a 
phltUl da bC:o lut lload.ay moraloc. 
whe n lbf'lr 'Pf«'-ketJI' lbo•-ed up lu tbe 
p.rmeot C'euter. Tbc wor-tera ealmlr 
lcaor~ tbeaa aad Jl-~td to wor:l 
• tlhout poyln& aD.)' atte·a.Uoa. to tbeJr 
annotaaeea.. 
On tbo a~u moraln;. bo .. ner, 
Tuf!ad:a.T. Janu:tl, :s. lbe Commuaa:.. 
abrtoaatr cocen~d at lhelr raUure ou 
th~ Jlrt'C:edtna: mornlnc brou;:ht out 
lbtlr ··heavy arUIIcrr". Jn -1ho torn ... 
ot. w. r;cu•• ot blrt'd 11lug'"eu who etart· 
cd ~ nght wJtb Jtomo or tho clo~k· 
mu\l:trn aud c;r<'slmnkers on their 
wn.y tO work. Tho th;bt. ho"W"e~·~r. e"nt.i· 
f'd "U1cr dlllt\llltroualy to r the Com·. 
anu.ttlllt IIIIUIJ[Cr'll U dX' OC UICI't 11o·ore 
nr~ste<l and convicted In 'lerrera?ol. 
Murlll t~~ l'aUce Court on · ~~rrtes oc 
tllt4rtl('rly C'Onduct. One. Al~rt :1ulb. 
• bo hat a pollee record, w':lit un· 
tt n( f"d to 30 d.a)-i lu .. the workboUJ't-
Thto ~lhtr tiQ •·uc also t."'n,-lc,trl 
but I"('("C!(V~ 3UII'f'llliec1 Sl'Ul(!net'l 
t'rom MD;f•tnle Slmflll(ln., 
Buy Union Stamped .Shoes· 
W.o uk all members ot orgnnlzcil\ labor to 
purchase eboea bcarln g our Union Stomp 
on. t.be. aole, lnner,sole or lining of 
1
tbo sbJe. 
We u lr you not (o buy ony Rhoce unless 7ou 
t.cluolly eee lhla t'nl<'n Stomp. 
~~ 
~ -
eoadllloat fa all drt>M •bol)ff, protttt .'' 
women wortttre, eiiD'llnalel tbo od.Jou1 
a.a4 a.at14u1~1 ••eat .. hop, abousb 
trein.JW and NIIIN tho bu7I.DC pub-
lie that aU l:&nDf'Att proctuetcl UAdf:t 
the '""""loll of tile Jolul l3o&rd of 
Saah.&r'J Cootrol a re r~ from Cft'Dllf 
of ooaua,uakaWo cUJIMM'II. We feel 
that, ID lbb propoeal, ebe UDIOG must 
reoel•• tbo auppon of •uth ~Da.Dotao­
tv.ren wbo, TOhaat.a.rlly. baTo ef"Hte4 
w.-1 YtaUlated. hnlt'ale tadoriN aa4 
W'bo ba...-e a fMIIU o f euftldeot reo 
tponalbiiUr to lbe lndu..Lrr. In wlllcll 
t.her an t-naaced. 1.o btolp ma.te ft 100 
pe_r teD\ deao and unitary. . 
''3-.:.tablll bmut o t tmoarual ma· • 
cbla.er7 for the adJudication oi dla· 
puttl. Thla 111ten\ h1 Ju vogue In 
New York, C1evelao.d, llolton, Cblca-
co aod otht r drt:f~S .ctaHen. Other In• 
dutrln, lo~ludiD.IC Ute railroads. b.uo 
thlo m&cl!lnery. rbll4dolphlll. herself 
wllbout auch a mac.bla.ery for .-t· 
tl1Dc 4JJ-pu\te bttwetq empl.orer a.o~/ 
tmplo}'H, b.u ctnn two pl'O!Qiiflrt 
lmpartta.l c:hairmeo t o ~ew York aod. 
Cl•'t"t.l.aAL 'nla propoal I'U'OIIlmt &uH 
fLMit tb M aad to aU procre.tn: awl• 
utadW"tta beftue It eUmiUJ~ bil· 
ter:::a.ca &D4 tlrfft. 1t m.J.kes tor. p.rompt 
,....luUo• ot eoatrovotn:IN onr wa.c-e.. 
boun or work, etc:. l L t:llmlut(!:lt waate. 
It t1lmln&IH Wr"IUI.~IID& ancl delay fll 
wttllq dbputu. lmDArt.bJ mathl.a-
ery Ia a peat a.ad D~rr boon to 
the worll;er lM:oca\IM tbrouc:b u. he can 
know wUhln 4S houn tbe dl•~ftlon 
at hit complaint: hit wa.cee llte~ uot 
held up for an Joordl:oately loo&, ttm·e; 
he CAD d"'tcnd blm.elf AJ>alol!lt cbnr· • 
IH oC lntuborilloatlt>u, ev·., betort an 
Impartial judre. t mparllat aruh•bloerr 
1a a booo tu tbe mauuta.cturu beeauM 
It p rotecla btm from unduo :aad u.n· 
Tf'UOn&ble ualon lnte.rfti'YDt"C with bta 
produetloa.. 
""'Tbe.e are the prtDdflll) polats o t 
tbe ualon procram whlch • e btlle1"0 
tbe public will aupport "tbol•b8ntd--
ly. Wo bolle•o all lnltlH;tDI. tar· 
afshte4 t':lnplonrt mu! t aupport tbHD.. 
The olbtr lt.tmt ID the union pn,:cnm. 
Ute ahortu, worlc W"t'f'k, price 'ftxl&qo 
rnmmlltf'f'IJ fM J'ltN:' -.."'rkfors,. mini• 
mum WA16 ll('ftlt"lt for Wl'f'k • ·orkua • 
a J..;S comn,f'llcl themMh·"~ to us. Tbey 
•bould t4'rvo •~ n ba~tla tor ne~olla· 
1100[1 With lhO UII\IIUfMIUt't'r8 In thO' 
d reM tnuJ". w., r~\1 (t•rtaln that ·a 
t'Oaumon ••nd••ntnmllna; t.A4U be reached 
,.n tbeeo problema. 
" We ,,.., a..rurtd 1,7 unlflll ollk:ta.ls. 
lbat tht:y Ht'" to &Y(lrt ~ strtkt. wltb 
Ita aut adant Ncrll'l~ troubl;.. aud 
d.J.11turbene8 In tbc tnu.t~. Thf')' lt'tlit 
the medhtm of a round·table diiC1:8o 
alon to briar; har..:nouy btot'f(f'tD both 
eJemt nt• II\ the tnde-. \\'~ bc.>ll('Y6 that 
tbha mttb\loiS • lll aiJP'ft1 to al1 reason· 
a.•J.- mr:n and ..-t': know tl:tal )'Ou 'frtll • 
ltlf'f'e wlUt '" Utat lmh•• tl')' mU&t not 
be para.l.nt'd, that ~orli:t-n t-hou1d not 
be. deprive\! oc 1bf'lr f'11rulnt•-bY n pro-
longt."t! llrlke 111d HUll mn.lHl(aC'turers 
1bould oot 1Uf1<'r curtaiiNl PrtlduttJon 
duo to AU)' a'rhllr•ry nttlhli.ln 0 11 lbo 
part Of ctrlalu t'liUillO·,)"fi"H WIIO IKJ(lk t~ 
tllirtf"rd tho nerd~ .,r th() lntluatrr 
uml 111t lnvoh·e~l . .. .. 
:')':• .urat'l r~1u, tht' r flfuri\ ll> UI'C "Jl 
rou power Antl lnftut·u~-n fn tunr 1rndo 
to aYert ltrlte aud brlnJ "bnut an ('fn 
ot ~mlentancll~t.i tt•tOII~wOI. We 
art alto talllnr npcJl\ th~ public. fO' 
brln& t'bo Wtl,cbt vt ltJt nplnltl:o ud 
loft·ut.n~ tO bta t"pon tht ~hlt or 
tboee workl1.1 •nttlll•hlr for tbe eM " 
ot J'OUr toduJ.t17 ... 
-------·-' -----·-·rr· ---· ~~~~\~ 
20,000 In A.t1ilories Pkilge To 
__ Rid~Unions o/ D~rupters · 
Bosmn Italian Worker8, Local 80 
ilepudiates Communist Misleaders 
Resolve to Stand by I, L. C. W. U. 
(COallao~ "-~' 
fiotl\ armory mec.t.luga afop(ed ro-
a.olatlou 'Pl~:;ins !Mit 'ltiiiOit to 
,,..,.'" ~  Coaa•aJ•t ....... O.t 6f 
U.ft' ·trade uaiCHt; moeemt:Dl 
l'ro.dd<Dt \\ IIIIJ..; C""'D fO<W&rd· 
eU a tele•r• to from St. Jle~,r~)~, 
Yla. 1a •hl<h II<! dtdarod 111&1 tho 
A. r. 0( L • uuld upport tbe G&hl 
a.a:a.11111t tN Oo.nauab"- wtt1t aU t111• 
"'~ad r-CttOUI"Q'D at ha coaua.aa4. 
T he 7 h t A""OfY MHll ... 
••am.an and OutNnee-, Speak 
At :\ l't.'gular 11\e-clfnl;' ot t.,o Uallan 
cloc.k aod drt-K• make.nl· orcanlaallnn 
or lloltollj ~o~~a .. ,,. JILid oa Friday, 
J'anuur H . tho ~au:abera proM-at YOt.· 
ect to rt!pudlnto the tacth·~• o( the 
~nh•lcnders p f the Now ,~ork ~ll· 
crv atrllte o( llae cloa1unakerf wbo 
bad betrayed tbo worllen :a.ad (fn.c> 
tl<allT wrO<kod the uloD. 
A rt:solullon was a-~d attlnnln3 
1.ho 1tand pf tho toeru b)' the tnter-
nalloa.al UnloD 111 tba pr~atl't ftcbt 
._.hutt CommunliL •UIIIQ.fpallo.n aut\ 
~A& euppon to tbe f*rt.at bodr 
ct tbe ladie1· ,armcnt workM't' or· 
pnlaoUon " IHI lo II$ oml'~•tl " tla.t 
hu known no d <'fl!lll In tb~ (l:t;,5t., 
that t,hrou,Jh l('ltf.tlaerllce aad ~a•• 
lt aderlltip ~~ Weo Wilt up •• a 
•nodet untOn tb~ Unll~ S tate• 
.. ad 4ff'(llqtt.' • tt&O c:m,u~e: IJ,~I Ion or 
tbo wo~.· 
.. Tbe resotuUon I~ shrned b1 Jo.apll 
Morabito. orpr\ber. Aatoolo Df)la.~ 
cto. chalml.au.. Sah'a.lOnl Mlcf'll • .ec_-
rrtary. and by t116 lt»1lowln; mem· 
lt(tra o r the l~11•e <"tCCU\h•U hoard : 
t~-•re•lerieo Dor.a. ,VIueeuao l'edulla.. 
Uoa Do llartlnl Aa~Una Voter·llndl, 
LIUJ Caplna~ Aana 'l1ll(l4lrfao, Aa-
nlo Ciampi, £lena Tralroflnl. 
VI(+>PfMI4u.at Uany Gr~nblrc· ot 
IM L L. 0. \\". U. -ldod at lllo 
ilat Rqhatat AtTJIIrtOTJ m"tiDI aDd 
IH"OYOtced. thft ~ ret OU.Ibu111l O( apo 
paa ... · br rc:rcrrlaa to 1he matllll.IJ 
to a u ... ,.T n( workera p tbtrecl to 
htfta thtolt ~ TtHD1JM11l 
llll&laat lllo c.,...aabt <lsnaptn<J 
• ho are '"'"It lac up tbelr ua~as aDd 
P~ldeut 81amatt, •'hu wa• Jnlro· 
dueed o.tt.~r Alo.x' Role. aec-f.tlarr· 
li'M.Iurtr or lbe JtlUI.a.ery Workei"'J' 
tinloo bad IIUltJe a •bort talk-/ llJ'\I't,l,o 
cd l.lte polot. '"that tJ:t.e worken:' mr.,..,. 
mtht ta. Amert~ h.a4 eultered too 
lone trow pothlaal AdfeDtUNI.. b::at 
la lu.li:T DOW OD tJie way to ADitJ'. 
no CoamaaUI dem&eOCIIM Ia tbel!' 
t H•..-on to .. capt~- tiM trade 
uclooa bYe pi'OYe4 Ole cau1e of their 
own undohaa. They baTo conllnuall)• 
abuaed othenl and c.har.ed all who 
d~ wl~ ~ wl~ ·~ 
~ oa. the eaJeadar, "' wbe.n ci\"· 
t:D an opJN)t'UtDI\7 fta.allr to do tome 
work. tbey prond a •orr)' tallure ... 
Ualou ca nnot be OtlCI DIIOd over 
n(&bt. Slaaao dedari!d, It takes 
rea.rs or labor aM aaerllk!e to make 
bt&d..-.r amoa.c tbe vnorp.alud .. 
Lut of eourec, It Is <:omparatiTo~y 
~••1 to break thern · down tho 
tricker,. and niaboneat n~ethod .. iiUth 
u the Cc.mmnttbta baYO ('mp1oy~l. 
"Tbey hn• brou;ht hat•. di<eord 
aod raneor taw tbe mo-rtment.. anti 
bT their own ropo. they 1h11t ·bo hao~­
cd aud fi~lr cllml,a.at~d •• a factor 
lu our unloo1 ... he coocludcd. 
White Goods Workers~atify Demands 
• dJ•Iatca,ratlD« tbo bulwark ot def(ln iO 
wb&cb thoy ortetett 111 tbe coune ot 
y~n aplht tbe OPPf'e:Nioa aad aq. 
J"koe ot the tmpJo,.-e~.. Bro. Cret..a· 
berx fa ti'Od:a«'\1 Uqb Fnne.. tb., 
aeaeraJ O'I'ARIJCr ot fbe A. F. Of L. 
ID Now York Clly, as the dn:t Apea\· 
tr, •bo. In lho a.am~ of ~the Feden.-
t loL PrOml~ the workera ID the 
af'Odle t.n4" ertory poaslble 1rrpport 
ha the tla:bt acnln~ot the ualoa wreck-
ers. "1'ho Conunqnltt I)Otltlc-al ellquo."' 
Pra1ne df"Ciarc>d. ··atat.el opea\r t.bat. 
It Is wa&i.u,s • n£bt 01:1 the A.I:I:M'rtca.a. 
tabor monaa~at, and the trUe uaioA 
aowoa.Ott I• h~ to take lip tbts 
tblll~=e talld tn O~bt tbl1 otTadCill 
cr~•· to a IIA:sd•I~U. 'rh""' maY baU· 
dore :t'tl.d trr tu lntlmldatt" •em~ Pf"O-
• J>lt. but we ahoohl lfke to rt1nlirJ 
t,hf'm th:t w, .. .,..,. stflt lo Aa:trk:a! ... 
t"n.Tnc ('J~lflftrt hi~ ,....Z\U',-n br read· 
Ink fh~ follnwfn~ t.c lenriUW!, abo..-o 
rf•ftrTfd to, frnrn J,_et ltltont Wllll:~m 
Crl~tn: 
• Gr•cn'a Telegram 
Norri11 ~hannn, Prl":~ ldtot. 
I. fo. (;,' 'W. lf., 
8 \\'eat Utb fit , CitT. 
,.. Prufdt.at tll«mao. wae toUoa"f'd. l.a 
abort taJk.s by \ 'lco-prt-eld tont tlubtt:: 
•kY aild Secrotarr P'clD.Stone or th'3 
t)alted llcbrew Trades who ,.roiJCDt· 
ed the touowln.J rcaoluUon adopt~t 
wftbo:at a diMeatlu -rot~ br Uae ~~~~t­
thudts at tbo IJiee.tla.,;:: 
Ruoluttcn .. 
Wherua!4. tla~ Anterkau labor lii0 \'6 
n1"'"t' and J)Clrtlcut.at"ty lbe nee.Uo 
trad8 h21'~ (or mm.- Tf'&nl ~d eurs-
NI with :a •PN"I~I! ot lrreaponelbte ~ 
Ythturett ea1Jh111: tht m11eh·,.,. ~!om· 
munl11113 "Wh o hnr•~ 11trowu tin- fJrdiU-
Ary t t<ll!l r:thiiA ot decent mf'n to tb') 
winds tn 4 tl ~t•Pfrat.e att,.mpt to rul·J 
or nJla the lrAde uolum; :uad. 
" 1:trrat, thr ·-'o1ken of !lo't'lw York 
City Jaave tutd cnrwrtle ('111111J,1 e::~ ot 
thu methods 1: nll cousequencfit or 
Cvnmtuatu d"mln:ufon of trndc 
uuton• durin~ til,. (nrrltf'l' :and eloak· 
matPri. alrlkl .. of 1'!6; aud 
Wherca~, 1 hC7 l!QTO r~ccn thnt. the 
CommunltbJ lh the fur uulou lh~l'." 
the workent l11to :. 17 WHk ... llri~., 
onlr :o belray thtm ia the end by 
alknJn,; away too~: oatabJbl\fd ptril 
or tho unlott: and . ; 
Whc.re1115. on lnn•~tti~;atlnr romottl· 
ttt'l o f the A. !-·. or J,. llll!l rn.-eale.t 
lo all h• brutAtiiJ the •ldou..a rtlf;n 
ot l trrror and mb.maua«'mt'rll foa.tl· 
tuted b7 tbo Cotnmuoi,f!.ll tlurlnr; Ult'l 
turrJcrtt' atrlko, and 
Whcr e:lll, tlmH:a.riY. tbf' Oommun.· 
l1t dl•n"e"' In the Cloctk:ma k eN' 
tJalon to~ the • orllffa huo a eri-
mtnally nt-edlt•• alrlke. whlt'b they 
uroceedcd· to m lMINad · tn a diJ~:I('r.l~ ft!l 
mlmu•r. allcnc,LIIIK tho tJrn·rwuby- or 
tbo pubUt:. tht~ PC'\.h ;autl oraknlud 
I.Jbor wbkb Ia Jlt6Yfous tlfUJI~ h;Lt 
bHD tbe ttauocb frlt'fld.t ut lhe 
(ConUouect from Pa&;e 1) 
' ' ICc•prealdcut ot the Jnumu•tlonal 
\Jnlcm. a.nd N l81 MAry Oofl'. 
Tbose aut'D'Ibled uoauhnou11ly ad· 
opted reeoh:aUooa repudlaUo; ';be 
"'IJont.l lasu~ .. 1.tr. tbe depOIOtl Com· 
tnunllt Joint J'loArd of Clo:ik Antt 
Dr••11 Uoloo and wirntu,s a ll booa 
tld:c trad" u.alool.-ts not to tubtlerlbe 
to aa luuo U.toaded to ,tve altl and 
eomtore to the f!trorts of tho Com• 
munh>t ~trty to reg:a.ln ll tootb01d 
lo tl1c unlou A(Ccr Utofr conduct of 
the dl.atroua !!6 weeks' c loak strike. 
8 ft Patterae" &Jik Unckrwear St.op 
•n Strike 
Ft.-o hupdrtd slrls who wAlked out 
a,nda ot Worktra and wrou«ht crea! 
dt.order ta tho Industry. t.be Com-
u.unh•ta and thelr Pnpt€'r blrelln.;s 
u_tl) fitHI doln.~; nil In thctr po~·(l-r to 
fl ni.IAII or coutro l tht uulun tor tho 
lM•nt•tlt or the Communf"t ltnrtT aad 
l bt'lr Pt:nKinal a\lwontase: and. 
Wht reae, tho worken~ In tho c:.loalc 
and fur frulullltl~lil ba.-o I'('C.."Ch·~t :he 
llllli•Orl o C lho Amerlc:tn .. 'cd e rr. t.!on 
cr r.ubot" 'lll'hleh bas decided tbot lh'e 
Cummuo.bl• hlu•e no plate lu tbe J;a-
hor mon.mcnl. lh~re!oro 
UO It recolvOO that w•\ t ho wo rk· 
er;t In Au tho uoodlo trndct union, 
of Oreater Now York, do herey-
p t,.dre our t~verr effort. ttrutru:bl 
and mornt. and lhc fall at~a&tb 0( 
our ru~tho unlona to alJppon tho 
orAn.nlzed clfort or tho tnulo union 
m ovoment to rul itaclt or tho Com· 
nmnlllt dlaruptcra: :lnd IJo It turtb~r 
rt~I .. H. th.at we tu:ppon tb& prin-
c.lpl" bld down by tbc Amerie•o Fe:!.l-
er~aUon of Loahor 11U.t t here Ia r'o 
placo In (hu t ruth~ unl()n8 l(lr the 
Comnauulat dl•rupttlr.. to lb.. end 
that they be ~ompletely au1l f)f>rm.a· 
ntolly e llmlaal1"tt 10 thai lbe tn.d.! 
uadon monruent may ouce- more d~ 
vote its tull Cltor~;fe11 to tbu *dnnc&o 
mvnt or tllo lutercat-11 o( tbo Am.ert· 
tlill •urker1. 
The ltth Armory Meednt 
ISt-t-aote or t~ mee-U.n~ o f the Et-
t t'tal.l•e Counrll o f tbl!" Amt rkaa F~­
('ratloa of l..aOOr wblcb Ia beln~ holrl 
In thfs .cltt I u nnot. be In auondanc~ 
at rbe ru:a"'" aw l'l lh1g "'bleb , , " b :n 'lt 
<:atltd for J•ntuarr :oth. Howewr . be 
&barN t t..,_l I run lo bnrt1 l to'lrd 
wlt.h lh~ purpo&e for whl('h tt:f'l nteet.-
lnJ: It ht J;J. ·r.u, prlnelp1t~l!l a~td pc:ll· 
c lttl o r the Amerlenn Jo'tdctr,&lou of 
J..abor mut bt• t~l'('f'plc-d bt l,h.,tt wbc 
~'C'Ome mtomblon or lr.lde unb as atll-
U:at.,.od • hb IL- Tb•• AmNiran l'edora-
Uoo ot l.c:II)Or tA•n rua .. ._lllllo !Ompro-
nd,.., with ('••lll'nunfsrl ur the rur,ru· 
tenlaliYCit of CummuniJ!IUC «1C:&UlJ&• 
ucu r C"On.cr-atula!8 1011 eod the 
loyal trade Ualonl11t.. mtomb4'n of lbe 
r-'rernatlonal IAdli'll' Curoeau WOt'k-
01'11' Unlup. UIIO" your a cllon In rM· 
dhiK yot1r nlQ't'othl•tn t Of lh~tt 4CIIrtle-
lh~t !oren. \"ou have c:ou..-c~11 
acf"e·~ t~ tballuro (I( lltt CoJn. 
mu.alllll lbd you an; makln~ a toltt 
1 t•C'Cftl•fuJ n.h~ fn beh•lf ot traJe 
Utllonl~m. ·rb, Amerlc11u l'tderauon 
uotoa: and Tlllt mootlalf oi tho ~9tla n C!;lm .:!!ll 
Wbe rea&, rctllt" tdlt.:as O( 1hf' fo.c t ArUU)fY WUJI D1t OC"OWd~d lllld U8 Cll• 
I bat they lan o brought tb,. onco J)O• 1 hu.lin!!lt.ie n tho p.tbcr1ag In th"' 
wertul Clooktnakera· Ua.foa almrMt J!J..- l'ark An~:~ue armof')". Aa earlr "'' 
lbe brink or raJa.. ~u:t'fd tbOlu· t ::o lbo d OOn or tbo :tnuOCT bad. to --~-----~----- -------~--
Of lAbor Wrlll IUpPQft You IOJIIIy tad 
d t Yotedly. Wo will ••••d wlb roo 
•~ aad fmtoo•able waUl th• woric: 
w t.l(:b yt)u h• ,., undertaken h.aJ beoo 
•uc1~A•full7 nrrlutl out.. Thore j• :ao 
room '" til~ American labor move· ' 
IIM•t tor 'Com~rmuLtm or ('oMmnat.c.. 
W• .-m •• .,r,...•lnt,. e.a"' Dn tb• 
WMk or psar,tnc ~YtrY ln1¥,..Uoul 
Unloo dut.rt.l'tt"'l by l-bo Atn.,rlau 
Vcdc ra thua u( l.c\ht.lr <'()( Uun& , .. u In· 
••e.aru whfcl 1~k Lo l tlr dowo 
l it• orpnl.t•HODI ,Pk b )!!~"' bee:4 
M Jk Up tltrov..ck Jtaft O( ~In 
&.a4 ef'Mt 
lM'-"rdl WILLIAIIC )O ft~£~, 
rr .. ld .. t. A. r. ot L. 
JUSTI<;JE 
' A Labor WM k:ly 
h .. UM~ eu r'J ,,.,.., 1t7 tr..t raU,...t.iooal Ladlu ' Ouaut WOttera· Ualu 
oac.: a Weet uua 8treet. Ne• York. ~:S TeL ClltLHa t ua 
M0Rftl8 tfiO MA.N, Prttldeat ... A.: BAROP'r, S.cretarT·Trt .. unr· 
MAX D. DANISH, Editor 
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c....-..&"..._. C.... ...... ~'U· .. ~:::~.:.~ .:::--t• •• ar .. T•lll. If. Y .. ..,_ 
........... .. ....... ~,;~ .. :.:-:. r.:= ~ : .• ~- ..... .., " 
of the non·uulon uad-('r-~·ear fac:ltlry 
or OarftnkiP and Rin er, I''At6r, Qo. 
N . J .• to a protest ttcatuat tlruaUc 
wap cuts recciYed lbt 1upport 1e• 
t.erd:ay o( Lho ~tw Jt~J' Stlte Feet: 
cnulon of lAbor. n enr)' Hllf~r"· or-
AIInlxor tor tbc Federation; Jontel 
Starr ot tho Ua ltL"<i Tutllo Workeu 
aod Elsie OUek' ot lbe tot~rnaUooal 
Oarn:tt-Dl Workc.ra" UDion add~ased 
tho" l trikt.ra nL the M soola.ted .Silk 
Workers• _ Uaall. 201 Mo'rkcl fnrec:t, 
Pateraon. Tbo allk YOtkera doaited 
$lto toward tho rcUd cf th~ ltrl'icra. 
1 be a trill:era t1ave Utro-'D i eorct-
on ot t'llekct.s orouud 1bc t11op. 
be dosed 111 no more peopto t>ould ~ 
adrnllted. Into tho, btl#) audltorlnEi,J,.,. 
Tho mooting wu~by n rolher 
IIY'Mila Nom~tcr or II}A Amt•IA"" nu•ted · 
Cuu olii' Unlou. 'lfl'bo pru lded . 
The fiN!t ·~·'llc~r al thi!!l mtttin.: 
11ra1 Abriah:un ~I IIIer. r.eretn y·ln>:as-
urer of tho Anuol~ram:r.td J oint no.m.t 
tu Now York. who empluuJLtcd 1110 
JlOint that tho tti~HID;<~ I:.Mt ' rhura· 
d•J proved Otal the a.He::arltnhJ or 
tbo Cc>oamualatA tttat the •orlil.lr.l 
wtre with them WPfC larcl•tTd Uf-8 
·lhuao me~lhlt;'ll d6mott:tlrnttJ thn( 
9ur ~"'rkCNI wouht not llo dlciilt(td to 
b1 a .poUUcal ournt rrom ~h~ ont•Ne 
and tb:at tb~y would ha .. o tbt lr poli· 
dee aotl their actnit}" tormolat~ 
and •ha.ped ... hJ .... ttu::m~rlr~"· Our " 'orit-
CI'I whl ~ot. onow tblft worJc or de. 
• trncttou to M"O on. and th~/naht ot 
the t. L. C. W. U. a,;alo!C thft!•· male-
fac tof8 l• oar dJ:bt aa well... " 
Miller wv:ri fol lowe.U by Antonlul n~d 
n eckerman. who in re ftltrlng to tho 
m~tlu~. tuht " theRe meoUnca are 
UDfortUil.:lte h thOJ' 6bo11Jd DOt. lt.a,·e 
t.atflu plac-e.. &aYe Cot tbo tstrt:"ED~ 
D"'Ceulty of D~~:hUuc badt the) Cotn· 
ntunhu lrt.Yillllon or the 1r.ule union~. ,. 
un llt1'ulon wltlt h brou~;hl ll f'.!! LruC-· 
tlon aad b.awoo ln. It" vako. ,lJuion<c 
are eeonomlc or~nl.utloa: th"'Y f>XIJl 
for l.be beoeat ot lbe Yorluo,r-•. an t 
tho u1omcnt lh"' beoomo t l.to looJ• ol 
ant · political pa;ty or ellqutt tllolr 
IUIIJrulne•s a a a uuloaa ualur• ll)' cCa• 
•a•:• -::-
Pfoeoalde:at 81dn~, «l:naa o r th~ 
Aroai.Pmaled. th~ nut l!lpMI\er. d-,-
clared tbal t ho .. bi!( ciu~ttloo At t~ls 
h onr Ia wbcthor -.·~ f h:.H have our 
uA.Ion.-m&na«td dt mocnllf'l'11T aod 
bJ l.be will of Ita mMilM-ra or bY 
&rouJ)t t~ouunda of mllr• ;tw•y f t'Of)l 
our aboro:s who hue no raJI'On•lbll-
jty for the Uvlur. nnd wor11tlna coulil· 
lion• of our worken and who"'t Ofl1'7 
loterat eolltl.t~l4 ealinc:l•tt tk~lr 
ro1hka1 aad pa"rtJ JW'e'tf.ct." Ju.1ha~ 
llo..bmu, I. L. 0. w. U. •1-p~sl· 
atlul. read Pr,lJ~ (iJen.t. Cree,,·, ruo,as.a~a 
Lo the worlu-r•. tflc:- ltlltn,ao ton· 
<lhid<:d b.ll ·~lt.'h. 
,.. 
,. 
• 
• 
"'--... ..,. 
r ae.u.a .. eury rrwa.r \)7 Ul.t tat~ LMJta• Gat~anl wcw-.eu· CaMe 
o • t • : J "t• t tab llti'Mt, New Yon. N. T, Tel. 0.1,.. tUJ 
. OU Ul SlOMA!'~~,  A.. BAAOJ'"r . Seefetar"J' Tr...,. 
• MAX 0 . OANIIt<, ll<ll... • 
8ubacr1J lSo.a price. pa14. tA MTanee, tJ,M 1"1 ,..., , 
\'ol. 'IX. Xo. • · ~~.. Friday, J..nulU)' :18, 1921. 
ltltt.C u htt .. CS... ......,., A.,-tl 1e. Jill, at .. P.....aa. II Jfew' l-'1 .Jf• 'L ..... 
... • •• "' • • ,.. 2&. lilt. ._ 
It ts -. dllli .....s "' ta.~r ....., daat t11e snst ,.., of 
c~oa¥oalu!nl. ~ lllld ocw aee6 tndN 11' 11l'lltft !lad 
gtvm Itt v~rdlct of «UUtJ. Oa t1a1e record they Yoted (o bulab the 
rake metlllaba !rom tberrub fonJYer, IUid INued to their le~nl 
n. mandale to b~ghl without delay tlut great tuk or rebuilding their 
ors-Jz&llona oa a founclaUon of honest t....te unlonlam, ohat oell-
ft&mO foun(jaUon on w)llcb tor :yean~ the:y ·have grown and pro.-
l>ered. ,Qur unions wuat A«&to ()e(:ome the saronghold of the meo 
:rod the ..-omen who earn tbtlr brtad aJUl buu.cr In · tho. needle 
tradcll Hhopa-ua they bad been before the Cdiiuuulals had coo-
\'erted them Into agencies for their party a.nd lot!' sou~: ne10tt for 
Communl~t Job,llolden!. • -
- FAKE BONDS AND FAKE STRIKES 
. . 
. , ....... I• ... o!~ -r-~:,r-:.:w=-~ r:::: 2':: s':,.~ UN, Mt ~ 
1 The Communist c:nnpalgn for the sale of "cloak strike bonds" I E D r T 0 R I A L S has r:net 'll'!tb tile li8DIO degree or suocess as their leadership of tbe · cloak s trike itaelf. They are as eapable nbOnd sale~~men" &II tbey • •, _ _ __________ ..., ___ ______ _ • an; 8trtke leaden, and, by tbls l.lme, tbe labor world nppat'llntly ha~ 
THE ARMORY MEETINOS 
The working lnaMC8 In the needle trndes-nnd the members 
oC ow· Union tn parUcular-last Tbtll'llday gave tbelr verdlcl on the 
ncll\'lty of lbe ()OliJ,Wunists In lhelr unions. 011 tbo call or their 
olllcere, about one b und.red thOuli&Dd workcra-clqakmaken. 
drcssmakera, ttir workers, clothing workers aud workers In allied 
trndes-qnlt the shops at rour o'clock In the aflernoou and 
murcbed to the two g,.eat armory balls. In the armories, twenty 
lbou&anU of tltem adoptml resolutJoms to lca,·e nolldug undone 
1111t11 the Communist commissars nltd their be.nclimen arc driven 
out and eliminated trom power In the needle trades organizations 
ot Xe•/ York City. 
. . ' . 
When tlae armory meetings were ru10ounced 11bout three weeks . 
•<¥0 by the Committee for the Presel'\'atlon· or Trade Unions, tbe 
f:ust dlmlnlsbing band of Con1munlst ex-omce bolder's, alarmed at 
the prospect ot t he huge tlentonstrntlon thal WD$ to brenk over 
1 heir beads. began seeking ways !or weakening Its effect In ad-
mnce. They could nqt, of course, jus t Issue an orde.r to thc .cloak-
mnkcrs and d~ssmakcrs not to attend the- mecllogll; tlley knew 
weU enough that such :m ''order" would be met. wiU1 derision and 
~ontempt. So they resorteu to tl1elr o!d lrlck-lbe lrlek or creat-
ing "" much confusion as possible In the ranks or tbe. worken~. 
To aclaleye this scheme, they advertised n few counter meetings 
In a ball dozen balls scattered nil over the East( Side. planning to 
dis tribute their ndhereut;s In groups among these balls In onler to 
create the huprc~lon or bigness. 
Tbe- Comomnlst "strntegr'', ·boweTer. fell through. Their 
meetings tbnt were sup(IOsod to cotmter tM h ugo demonstration or 
lbil workers In the needle trndes l:u;t Thursday proved a flzzll', 
wbfle the armories seet hed witb humaiiity rcn ·ontly J1rnc.lnhniu!( ltod 
dctci-mfnutfvu lu wago t be crusnde agains-t the Conunuulsr rhar-
latans and disrupters to an eud. • 
. . . 
lASt Thursday wW. Indeed. remain a day or history in the 
H<.•c..o.d1c trades• o~ru_tizntions ot ~ow Yo1·k- ant.1. for tbal moLt•"r, 
fn the labor ouovcmeul or the co1111try. lt recorded the lll'l!t colll'C-
olve mass outburst or rese11tment anti Indignation ngnlnst ohnt 
<'Oterlc of unconslonahle demagogues who, for se"ernl years pust. 
hn\'e deluged tlaese labor WlloDS wltb their polson 11ropaganda. 
The thunaering protest i •bicb the ucedlo trades workers burled 
l:tst Thursday against the CommWllsl.s has remo\'ed all doubt as to 
wha t &lde the great mass o! them :ore on In this s truggle. ll boa 
oslnbllsl1ed beyond C:0\'11 tbnt the Communist epidemic has been 
dei!JtU4lly checked and that the danger or Its further contaminating 
o he l)lood or our movomem Is well-nigh over. 
The- verdict rendered by the p eat n1~ of our men1be111 is 
nlllhe more important because It wns gi1·cn solely upon the ~ecoa·d 
or Conamunlst nchle•·ement In our unions. ou the &ad nnd disas-
trous experience or Communist control or the clo~tkmakers' joint 
bonrd and or tlotl furriers' organization ln lhe inst two ycnrs. On 
1 ht.! reconl, tloe cloakm'!ken! alre:uly emancipated from their yoke. 
and the rur workers sUII gronning under their Iron heel, hn\'e 
reacbrd thP co•wlellon that the GOutUIUUI.St8 are a pest and 3 
menace lo theii"'Welhlre, as \1clous as they nrc lncompetcnL · 
.. • • 
The Communists baxe sneaked their way iuto our unions 
. under n barrage of .poison gas, and after years of rclenlleSII nud 
systematic abuse of the "right" leadership or the org~~ohnUon. 
Doring theBe years, they have Inundated the air with s tench. mlrk 
:~nd cuhinm>- mttll, In this stllll11g ntmosp!1crc, they round an OP-
IlOrtnnlty to make a dash for the offices. 
Today, however, this usurping frntea·nlty la being drh·en buck 
from ottlce. The reason Is simple: the a.ir Is clearing. :llld tbe.ir 
putrid bombs are ceasing to htwc etrcet. Light hns brol<cn tlu·ough 
In tb<i nccdleltrndes unions and the workers nre beginning to see 
this set or derungogues in their true colors. 
as much conftdencc 111 the.lr lloancllll Integrity as It bas ltliC lor 
tbem as strike ltrntepsts. • 
• It goes without saying that thla Issuance of n "cloak ~~tr~e 
bond" by tbe otl1!ted Commnnist ofllclals lllhlltaelf a scandalous act 
that ehould condemn Its prepetratora of brazen tuld dowurl~;bt 
traud. These outcast mllllts IUlve the audacity to beg. no .. • that 
they bad ruioed the cloak strike, 011te-nslbly for mone:r oo "non the 
rloak stltlke", tboush actually to' continue their guerilla warfare 
ngalost tho Jnteroat.l()nal Union and Its atllllllted locals! They ha••c 
th~ brnu no'• tbo.t the ,..oils,ers iu tht! cloak and dr~ IM:..de, hnvc 
ttlsowned' them, to appenl to the world to give tbem more money. 
undl'!' the hollow pretense of a "cloak strike", so Jbat they mlgbt 
proceed with their work or dlirruptlon 111 pur mucb·harrn.si'Cl aad 
bitterly-tried orgmlzatlon! 
. .. . 
'l'be tlepoo~ed Communist commtsaara have spent, in the coune 
or tbe 25·week doak strike, a strike that was unuec('SSary and 
which wall called by them, against the advice or tbe lutematloual. 
solely tor political reasons, nearly tbrec and a half million <lollan!. 
This colloeenl sum wns si>cnt en~ly by the atrlko conuuiUCt'll. all 
loaded down by Communist Party mfJtlbe's. and wbolly undu 
CommWllst control nna dlscrellon. 
'fbefiC ous ted commissars arc. bO\\'ever, reckoning ~nth·ely 
without tbelr boas If they believe that they could ~lip out or tho 
scene without gh'lng an account Cor Uoe expenditure or thlil un-
precedented sum. So far the deposed CommunisUI ba\e failed to 
turn o•·cr aU the books and records pertnining to ohe ml~le<l • trlkp 
to tbe JntemaUo»al, as they were onlercd rour weeks ago. . But 
tho cloakmakers and the dressmakers WbO have now I;Ot rid O( 
these l:n•lsb llnancle•-s. na·e entitled to know wbo squandered tbe 
millions of their bard-earned dollllrs. pardculnrl)' In ,.l~w o r the 
'"-'>MIIng ~,·elntlon of hundreds of tbnu•muls of doth<"' pnl<l out 
by t he (.:ommunlst fur strike managers without \'Oucb~rs or rl'- , 
ceillOS to account ror. as disclosed In tbe Americtuo Federntlnn or 
La'bor ln\'CStlgtallng report. • • •. 
AndJVhj~ Olllhc subject or one Coonmnulst rrnnd, lh t•h· "..tonk 
su1ke bonds''. we mny ru1 well c:oll the atteuolon or onr workt•rs tu 
another Cake bu$iness which the same outfit I• now allempoln~; tu 
"put O\'Cr," if they cnn only help It. 
They are. namely, trying to Intimidate a UUI\lber of "l'rk••n< in 
lndh~dunl • hops where settlemen ls bad been matte by til<' lntema· 
tiounl.lnto stOllping lt'om work by dccl:u1ug thelle shops on "&trike" 
and by " pickellng• tbem. Tbese ousted Commuulst o nloluls ha\'t 
seen one employers' nssoelallon alter u.notber In the eloak and 
(!reM trades signing agretmeu41 with ltlo lntcmatlonal. obey have 
seen t.he workers who hnd tumid away from tbcm iu multitudes 
wllll anger and conlerupt, now, at last. employed In union ShOP' 
restored to a blll!is or peace. Small w\)ndt>r. therefore, ohm these 
disclnle!! of Co~ and terror, ba,;ng ob\iously uot hln~; to los~. are 
once' I more endeavoring to practice lntlmldntlou aut! gangslN 
methods to' drive tile worket'l! out or the sbopd. • 
. . . 
But this olying ctrort. of the discredited Communis! <'lltullrilhl 
will rail to lntlnfldate o ur wurkcrs. The cloakmakers a nd the 
dre6smakers know well eJIOugb tlto.t tbe cloak and. dress trnd~~ 
today are on a peace blllli•. Tl10 cloak strike 1:1 over and tbe 
Union now baa no picket committee to carry on lcglolmate •trike 
activity. When Ia, t11en. tbat. "Jllcket committee" wltb whlcb 
lbq deposed CoOIDIUni!lL band Is now tbrealenlng to bn'ak UJ'I 
peaceful cloak and drcllll sbops and to tlrive tho workrri< out or 
them? 
Tho Communists huve smuggled their wny In to our unions 
behhld clOUds oC mlsrepreacntnllon nnd the fumes O( fouiiii\'CCti\'C; 
they are now b~lng kicked out headlong lrom our unions through 
the breach whlclo thcy-,ibcmseh·es bad created In trying to disrupt 
our lines. In two years at the beln1 In tloe cloak nnd Cur orl(nu .... 
ftn.Uons. the Comnnmlslll bud an optlortunlty to prove their ulcJUe 
uod r aUbre. They bad pl'!lm!J!ed obe workcnl splendid lndus trinl 
11rogru.ms, a gr()tttcr mcru~ure or democraey. bctte.r work condl1looij 
htthe shot•~. and more eJr••th·~ Ogbtlng anlonn at their lll&tJOMl. 
tnstcnd of democracy, bowcvl'l', the CommUJllsts hnvo W'en 
our workurs tcl'l'or 111\d dictatorship; Instead of better worlt condi-
tions tbey ba,·e a;qua.ndercd the gains a.nd the altlud:u-da that baa 
la.kCJI yenrs or toll nnd 6ncri0ce to win; lns~eud or clenn~r unions 
they ba,·e lnf~ted our orgtllllzntlons with Crntt. gangsterism a.nd 
disloyalLy, tbnt bas &hocked the labor movement rrom ono end of 
the rountry lo the1otber. 
Ou.r members wUI, or cout'lle. not Ond It difficult to nn•" rr thl• 
qucsllon. Tbl' CoouniUniMts, who hnd been so sing ularly lnelfccll\'& 
tn. picketing shops ~uring th~ cloak strike tuld who pr.:actlcaQ\' loat 
that strlko becauac tbclr slUpldly mnua~e<l t>lckeL rommittt'll hnd 
made a rncsl. or II>! tusk. luh·c now become suddenly ' urr actl.-e In 
'i llcketlng" ualou ehot>A under contract wltb tho lnlt!l'oll\tlonal 
Union. Uulthelr "l•lckcUI" or todll)' consist or no ciOakouakcrs or 
dreSHmnkers. 'fher arc an aggregation of hired mercenaries <!Jit-
ployed In doing "jobll" rpr'tho Conlmtmls ts. Thnt. or course. hrruuls 
them rrouo the outsct nlld dooms heir ugly mission to rnnnre. 
• • • 
Tho fnko bouda nnd t11o fnko alrlkc bualneu Is •o fYI>I<Ill or 
Uoe Comnmnls t ad,-enturers thnt we &bould baH! been RurpriAcd If 
anything le~s dlagrncefu l would slgunllzn Oju hu.t <IUY'1 or thl• 
cotca·ie In our Unloa! ~'tl.ke band" nnd rake olrlk~-ho.,..- nl<~ly It 
00\'Ctalla 'll'lth tho rraudulent IssueR, promises nntl scnndolOIIR lar k 
or retlllonslbllfty ul1d rc~lralnt on which they rode Into t>Ower. bow 
rburacterlsllc or t htlr general conduc~ ot tho atrt\lrs or t11o l'ulon 
while Uo~y w~ro still lu power :111d wtoUe somo of om· work~,.,. atiU 
ball tno•t In 'tbeno t 
Contrast with lithe conduct or tho reepausll;le clement In our 
organlzaUon which, trow the llrst day of the 1trucgle i&aluat theae 
mnlerarton~. ba• wteadfaatly refufted to employ mtaM nlhPr tha~ 
..-:z::=::..;;;:; ~!!::.:.:.::.._:::_: _____ _,;__;.;_:--c_:!~:..!:.!._-...~~~--·-·.,---;--.;_---::,: .. :,: .. ~-;,.: ... :;:._ lla•lac lmpol'tlld mo .. 
A. men·~n Oilmen ''n lllex:co t~. ftnl hall or 11!1 olloot 11 " ' l ~ 1 Yl ~ 11 ~t or all t•lOd• brtMtabt la-foOd· 
•11•... 11•··~-. llulldto& """"""'· 
will ou~t t.be Jut drol' Or oil a oy machluery aud au fortb-tall llJU.~ 
., IlL P. a. ED&lau4 ba.s foUow~d the umo •~reotr Z"orttt A.an'Ticlln compaa.lee fer oil bclu,IC' nehatled. )flllu.tac::ture.t 
poftq 0( conce'ttntlou.. EDcllab ca,Do ~ Iron a:CM)IJs. 1nltllt'&ncot_3 or ~all ktud ... ~llt:1C:l< PtWI<IIr dvloa tJoo_laM ltal lnrited ID all lle•l<aD lodDitl7 OIId •• maur moro oil •-otDIIUiu- mocblnorr rm- "'"kh l fuko'• """d b 
r .... -llol . ...... Anltrle .. up- lo opproltlmatrly U17.'H.1U .,...., forel.,t or natl•e-wiU bo able to ••· .. 17 P"•t ot ,,,.. ... , came lrom.lll• 
llal ... --.. Ia • •- .. tollon: or H P<r """' ot tile wholt, wltb tn<t from :Vulco'• aoll. l'llltcd SIAl<• In lhft amouoll Df lij 
lflllfllt .,......_,. 17 fiM•IH.tot; ~~";7&.1" Pttott or !~ ptr ct-ot ot lft!xlc.o Ja on.tJ in tbe l.teaillllllll ur 1~r ~nt. t.hlritt~; tb.:at tam~ peorlod ,lila A.mata ...a.n; OU IIMia&rJ l Ad oU tbio aoln• Joto the ••l'loitallon or on, the dorolopDIORI ot ,,. &mall lod.. oo.,.bJQ fnc.-.u• """"· :110<01' .aro 
laMo. ._...,.,T l lri.HO.oot tbe rnoalllq I!O,n$,009 or ii per '""" F:Ten a cu-ry •~at>« luto mode In tho Cnlot'd Star.. and tlrta 
Aatrl<aa dollaro, dllo tiM ttOtlre ....,, beloa kCt ror tuiulnJ< aod """" Ill• hbtory ol the rountrr will ... 
001 
rule all rompetltlon-<bo """ ol 
.-at of "-rf<aa laYella ta'\ Ia ll>dutrt<s. ~l•lo the oltulllfon. Up to tbo ,._. toiOo, autobup., aod traotora !un-
llul<O r. qU<)(Od at 00181 b.. 
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Capital U.uatf<l In oil io )l~xf<o and durlo~ th•> ftrot -• ol l'<lrfta1o loa loc,... .. d •nonooUAiy. While da,.. 
ono-hll bUJJoo Allltrlcao ._Jiaro or aaooAta to 11.*.5~8,110 .....,. or op. Dbs' ,.,pme. IOftl,io <OPllal fD ••r loa tho 
8
,.., ols noonth• ol ""· 3.1G7 
three blllloa JI..S..o - vrosJ-.~ttiT 73 Ptt ctot or Ill• tot•l oppreclahle amount ......, oot • ...,. ,.. motor ... ,. nro Imported Into llt•l· Tb- Oruu are d,..,ut.led alorO;lcl, <$pltal 'la<eote1 Ia lodu•tT; lo tbo o&ed ud """ not latereated "' <Oiltu ,-o rtom tho l'nlh'<l soot .. , •h•. G,-ur• 
1.01 ID Jluko. Tiley ora &lrto UDOI• Jlepobllc. Of Ill ... ofJ lorertm .. l•. to ll .. l<O. Willi tho dbcortry Of oU .-ororllljf tho ant• r•>rl<>d lor """ lu4 ~elallr aud oo all<DIPt Ia ....., to Aooerfe:Jn .. pltal <ODtl<>la •bout CO ln ,,.,,_ Ilia nab bozan. And. ••· rlton 
10 
ll.i<t-.oone 300 per o;<UL 
""''' lll•oo. Tb•r ore oo..,.t to ., • .,.. 1,.r .,.., and Brltl•b capital about 14 Coullalely. pra<tJ<aUr alnce tho couo·' llere •nln. l•ttr lotr<he hot ,_., 
ouly (o •trt•JtioOJI U.. lalla<T pronll· t>t:r .,..11. :<onb .\morlcan <Opltal'o try '- be<•u coJt.•oloao ol tho 'ut· •• tho .. ,.. rate. .\Jod ":bile ooly A 
toe lo rorelp c>untriN tbat oil com· lottreot In all mlnln• aotirltiH a.·tr· nut of Ita oil "•""'"" lnt<rttnl P<tll· row l)rtiOia of "'" 
1
.,.
0
d or tit• Uollbd 
mord&l octlvltlco lo lloll<-o nod tbtlr •II" ohout :1 P<r cenL £n~l>nd tiCAl N><oluolott t• .. .b<ld ).to<l<o In Stat .. htti>Orl or-•do luoo ~~•leo are 
but. Ju Au
1
or!Qo cal)ltal lind tbat about 10 Dtr «>•t; th•ae rouotrl••· Ita throes, hom .. oif.l uno COYOroment meotlot!<d. tho prcmbo I• trno tor 
pnce hnlll.l de&lt wUb oil oaG mluln• lnt<!Pt ho all ether varlect lndu•trlal aner the otbor. Only ttnder tloo lruol 
10011 
•••rr arlll·le comltt• in. ..\mrr· 
• lod...,lrf<o all ll .. Ia Wtd dono •JUt aooltleo oro approxftn>t•lr S l'<r two adnolnlotrotluna.-tbooo Ul Oen· I<On botolneos '"" 111 nlTord to aJJo.- • 
tliAt ,-ouuory·o eouomor<Jal •«.,.ll•o. l'<lttt cor. :<orob ;\morle:oo """'"'' and oral Obrogott ood r,..Jolout Calle>- to t•ontlnno .l .,
1
•
1
• whh·ll will loo••<> 
Tlu·oe ''"''"• ore not only ooot borne ~ per """' Cor Brlloah <•VitAl. l·•• tbo.,. been "'''"'rtunlty to thlok for tl•em lhlo tro<lo or be roopoo1lblu 
uut but •ro oboolut•lr d.,il<'d by tl•e Ov-. ngaluol all and tho """' h>llll• ut .. u or economic devoiO!>mcut to u 11• for lurnlnJ< tllu lido toward •:uropeon 
uWclal n•uru or U•o Natlon•l StatJ.t. M ol eonopanles Jntoro•ted. there io due lito wrooR• tile country ''"" our· chooooo
111
, wlll<b ""' e:tcb tiny rmoriln.: 
tlfal Orllcro or ll•o M••''"" ~·"ern· nil :Voxlcon eor.omc•reo wllb buodr•d• ftrecl ror four htuHired r.cnro. 
0101
,
0 
""'' onor~ Into l.atln Amcrlonn 
mc·nt or lmvortor;c oud «uortrro·_or all ••· . Aud American ond 1-:u~tllah <:opltnl tnllrkoiA, 
•rhr, li&u..t<'• or 1 h•' XRUOnnl Statltll· ltotut lnvoh•ed. Tho J)r'C.ti{!llt Ultllcul· bavo r~aHr iu~lped ' 'CI')' lltltc townrd Tile I.IOil'llbllltica fur gon•.mtl com· 1111 
nurnu l!how lhA full nmount of IIU bcu.•ee11 tl•o Unfletl States and the renl comm••r.!lnt nm1 "tonomta •le· anu.rca wldl lll~l. lcO today und Cor tbo 
fao>llal (lncludlo" M•>lcan owned Nexico ,rl•lng ·~t o! dltrercn.t Iuter- ••elopm•nt oC Mexleo. tho Uoli~d 
111
,.
0
,
1111011
, of (nreh;n cnpltnl In en· 
•·•olt•ll hll'oott'll lu all tho ln•h,.trlca pNl:lllon oc the oil ond lan•l l:o•· r<G· Stntos g!YhiR tlltl•Y-1lVOr Uud niJ<J•'O tcrprl•c• In tlont neunhllc ,,.,. U•c Hln-
''' lbr rounLrr 01 ,l,HT.OJS.OlO pr•o». ulolloDI Aftd the reoultlu; uo«>rtnlu· her cnorruott• Jnvonmen'" In oil- cern dovelooment or th• :\h>xlcon DA• 
01 tbl• amount ~;.4 l)tr c~n!01o Amer- ty which lho atmlned olluollon dmws ooly a •cnnt 8 per coat. oC wlolch 6 lion 
111
•
0 
cnornooua oll<l tbo- :lled'"'n 
kun. a Jlii iJ llcurc hadt~d whtn tt In fUJ wnte d('J)r~ niJ, t.-.eon4'.•1l1fc :tC:· ~r c'!nl fOI!f Into mining. nod •;nJJ· aonrnmcut. b~ft ,;h·eo • ublilant.iat a&o 
I• conaiM,.cJ rh•t only 011111 notion I• th•ltl .. tbrouAhOut "'" .\lexll':jn llC< Jond ouly G !'<r •••t 14 mlulna oncl •'"•••• oncl enroumgem•nt to oapl• 
JIOYolrl'l but llOI, howororo tho pro public-not ••IT oil but all coonmerro ,-arled • m•U Jnduslrlu which olloct tal comluc lu wllllnK to .,-ork Itt oe-
J••nderont percent••~ whleh tho lOT· •-<tud oven wltb • soluUon tntlroly lo lho dally lifo ond ltond•rd oC 11•1•; eonl•nc"l ~·Jth tho rmmo.,.·a "'~•. 
rttan q J.td to tJelteTt IHK'auae or the favor ot tbo on eomp;tnfca hut a ft-1'· or lhe 3t~x.lca_n ~fll~. I Pr.•nwn" \lobO 1-.'llO"' .:UI'Xk'O o,·er a 
Jnftueu(A> tlot_AO Amtrlr•n lnr••ln.-. lo wouhl "-'oo•ftt. Tb• cll•trfbutlou ol all ••o>llal In· 
1
,..rlod ot , ... ,,.,. oro ""''''NJ.!>t oerer 
,fnko lunl' dv to tbf"lr !11m1•ll tl'tm· While-, u a m:ut"r or fact. uud·~r w••t~l Ia lntlustry fn MI"Jtlc;:o tod~ay ha• Ulf' •·Huntry had the ex~lknl fn· 
t l'r a.nd tht•ft ('tU,Uftlr.llf411l fn ODP the '80Al &trlf't It·~~~ ~ ~tl(<trc.-m<l!ftl -.! i~: ~.! JM>r Cf>rt~ oil UpiOilll\kln .-itb t,.ru:al ;HimhtfA~mllon In the lntrrut 
'""I• .• r..r 0··1~ -th.ot of oil tloo raw. jlle >lesie>n I '<I•Lt:Jon uo ltcxic.,n c:oplt>l ProP"r bnln• only or tb" c•ntlro PI'Oole It Ia JtA•lo• =· ' 
\m(·rlt ..,0 1 o~.a-llal lu llu:kn dh ltl«"t oll and bod d<k-"'4 not.. 1u 11ny 11"::1)' mr::a· 1 per ('('Dt t:h3.t~ fn tbl11 i3 ~r ffnt: ,,, r , .• "",'lfdt·nt (".aU("<il. f'erbapte th" 
H tc f Pl:'r c.' lit. vr lbr • bolto •m,~uftl •c.;• or cncbn/• r tbe exL.rco(e or tlll' 1 per ct-nt rood.tuftt; 6 P"'r 4;fi'Dt. tc.x· tac t. tbat tbr nt ~ ror ""--onomie V.• 
•PP'f'lJdW;ah ly tn cbLI .-r.~: Oil ': il1: On ~OUfl)aQI• "· Qll the otb••r han.f. til·"' industrr: G iw-r rf nt. n1lnln•· :ao.d ren•km fn ttt., l .'ohf!ott SUUf's jn apilP 
• t• r t•.f\1, 11tlnhut .; ,,,. ('tQI i111d \<1rf·l•m.ll••r ~ommrt<l...l ilct.l'l"iU~ iu )lt•t· 1 S per t·C"nl ::uloPr fn,fu ,trl"•· UOW• ,,, all talk abo•at tiC\"ekHihU: marken 
'"'• W4111 lndu'tt"" .. : p.r h ut. ....,11,.. leo •l.it.nd 10 ~ rultM b!" the p~oc.. l t.cf'f'"r. of all <"olf!olal inn•ttt'd tn f,)Ooff. 111 l..;uln Amf'rl.-"·f~ not yt't sullt'¥-•rU-
t ':' ..:~ t•:"N• ut ,,..,. t'Ditr .. •mount ol r-rt)lt ~ot.-.d by':~t~d for ll'c oil ut· tuft'lC.. C~ l""r ... nt 11 .Uuluu. Ju tho ,,. ur;• nt to tn.tl.A"' h dt'2.r to th" 
II•·• haJ ........ J .. ,..,.. wbklt .ar(> '~' "' Tbr hum.} &"O'f'"l'"ramt-CJI~ •Jt ,,..'(1ile fndu .. try 1: P"'r t f·tn I• ~lt'a: l .\m•r'~" bUMIUtoC•0'1~u tb:u In cupo 
:-;,do .\m• rl•all t..trr~:,~·· lnt"rf''-' to II.• •• f'tolf'e1lf'· trNrra wludt f"t'l o , 10. ln mtnh'J:" 44 Jl4'r (tout I• )ff•lt· p.1rdn~; aft.,. ~mf'rlnu oU lat.c·n-sl,. 111 111 rndu•trh-s In \lf,f•l '4 dt'Yl)l""d tQ ;u~)lltl) tb~ l't"~JlOh~ll.nllt) or prot"'t:h \..JU :~11d ,., tltl' \ .. rlnu., .IIJn;llt fndtUt un.r v1~1A 011d uotbloJrln.g )"MJiicr ot 
, ft .. ,.,•lbii•H••b nJC" lh.- (, .• no'"'·rfuf •Oott-"!tlt:6 ;uul lrie., G:. JW'r •t'nt '"' ""'1r·oo~u • ' I m-.rrl 1\hkh cru•bl"<l hoth ..ruaU oo~nd 
J\b" MrHrrtla• to !hr. rt"f·nrd• ot 111.- t.atk Jt,tHII) abo·u aftin.c: Ill the lnH r· mf•oo~t1 1nt::: that )If''~ .ua •·.-pllo1 '" 1.-r;w JI:PI1t.:N.I htdu,;triaJ ~nh:rp~ ln 
f,ot·partmaut uf ludu~~oCr), {"ouam,.ru tor'- or tlu•lr nah~tnl'll"' abro.'ttl 1~"1'· 1 re:au,· lnn!>tt.'fl h1 :.11 ;, nval lndv• , l!e~ko htl h1rma blmlt.'lf a.nd dc·br!l 
.. nd l•bi)f Cl( lb~ lfpa:Jun K(ltt·rn• bill tnt 'W'il.18 ~nd fti-.Ab$ O( lbt O{J trit5 !roru •bh h th(' pUbliC ·ll l.;a.rs;-t" l1)' J"t';u<:-i ll('x:ftO'• ('Otnmuclal :toOt] fn• 
.,,.
1
n. onl1 l••·a1tt A.nat•rk'an on cmn f.Um-POlnl,._ trJ J'r«ipltftt•· H1c rulu o! nltl!lll th e. 1 !ut~trlli1 dt\Piopm .. n( " 'ho\rt• lte do~• 1
.._
0
,,..
1 11
,. fni(:N' It d tu ,l .. dco. Tho hnndnod" (J( rmrl"ll.t!at"Ctlring fmi'Orlf!" lu 1m1.ort1 ltc l~ Ml'~fcu ''*'~ 1Jqll!•d j uol tfll'f'c·H)' dhtrl It to lo:;.u·opt> , umptto.u tl~oCUrt: ror all tompanlt• 01.1d tlntl am• II boldtra c~urft iu the m:ttl· 
llrfYace Jndh·M4111• rl"tJJolllot ,..ofl nrom but wbo are In no W:t)' ititcr-
l.rld• In Mnl<o t!Or<'l ... and .,, •• ,. "'''" lo-tllP oulccme o( tho 1"""' dLf. No Intervention /Jilass M eeting -t·•uJ IIUUHJU(A fO 1:1'.1. 8c.Ubt'l bllL.dnl• 11tUIOU .._boUt tho SUJl!)O,~d Jl)t"IMI' 
,
11 
or tho tw•·ulr Aonrrlc•n como•nl•• 1< tho oJI intc.,..•••· ,\ •·ummllt<e ,or <ltl<e•oo• ""' I•'"D ""~"' oo th•J mP•'tln~. ur••· ronr 
'ro •~>balalarh•• cor til• R14tul•rd Gil Amerl• "" noonuiuc•tnrt·r. •ho ,,.,. ,,J,,ud• '" tOll•·' · ""'' " '"""'"''" h l.o 
"'"'"""Y 
11
,.,,,..,, r•·•lll•·hoo: lhu 11,11,. J!o" b<~lnttl11N tn •·ork up nn opt•r.• u: •.wlzrd hi :Oolll • ono•• "'""! lOll: , ,.,,.y wuy )Ou " ""· Th'• "•"•,_,. 
10 1 .. r nlllm•""Y lnt•r<'oiNI to about rlllfolc, lnt~lnrt lrll•h· Into ~I .. Jc·o <>II• cg:dii8L inl<rl Pttllton In MO\h-o ur ,.,.,. 
1101 
,,.,.,.. T hlc oa.ly • nnou"cemont 
tmort••ll It I~ II•• hl~h ,cononntro· '"" ""rmllthat lila Srnt•· l)(oporlmenl '\)r•o•. Till• "'''Nitt~ •Ill llk'l pi~•·• lu an 'PPUI 
10 
roo to help 1111 tho 
Jlun of llll" romalfttt lHI••I•tt111 and l '!( Wa.nbhiJ."t(Jil c·ou~tld('r CIH) hH•~lct' (,ri ~uud:ly, JoniJ;H)' ;u .at J.::o II '"· hall f 
<holr oblllly 11.-rol<>ro •• A<t pmeU· •• 
0110 «~~tcorooh." •xrluo•l•·eJy '""oil· 1,. " "' l,yrl• ' I ho·t•lr•·. IJr~~.>dWIIY rot "'• • •· •uK( .. uuu•. hdu. won 110 ·~111 a• • •hi, re UHit whlrh ua•k4'1f n•e.o a~rt tl&~ llfl~ft·on «O\"er.wucnl.. ,, ,._,,,, "tr""t. ,,.,,,~ ~ l"'' 'k"f'IC lalr••ae~l" I I I I I c.. • Qt tbu l
ur u
1
,.,., -wf'r wltla lhe HIOii• ~· Uy thb• f&lthtut ••• lhroy play dfr~c:lly "' .., '-"-' .. ~t• ••wn. • l.V I If' l!i~cn· l r) 
'"' I l J Am 1 t .. ,., urtil :u·•· n,· :it• piJut ~- WI~·~. Jilt· ··mumhli"\'· r-:Jt•ftiiOr nrau~u. noorn 
• ••otm•·no •t \l' .. hln•••n "'"' •lvt• lul•>lu•~uu" " "r"r"~ - ~'""n• •• la•rt S ' -"'""'"· l•:t•l•r ''' ""' d••J 4 11 ll•l•t" " """'· .hoor ~'~"" tol~ fhflnl Uau l)flll"'lbllf11 tlf ''AI'I•1hlllf rJut ltrr~ff"d In oil r.n•• UC'tlhJify Je>OJ)a.t'ftl~ • t t I 
upJu 1c, I hi Ll•• 1,.,.~ .. d h)' tit•~ :.hst • &.II tho IC'~nf•ro! corumetl'lwtJ f'XP3JI'~Ion f ~;;:tfon ur J\UII'I h 111 l'Ublh I l~."' ''-' t 1"1u111 ,..,I"' •r ~:am ~t:; J 
lt<Ut ICUVI'rnwrn.t. t•1r lfm b~>Mf ,,.a;11Ja, Into f.ut fta Aru ·rhO:n llu·y ltrtt"P tnJ.d•~ 1 1 ....... tn~t \'l."fllrt l llt•'f'u, !UI•I ~~•nn1111 
u-.n u r lf•aifu·· IJII ht•hJ •• ,., for "Ill,_,,,. mJMitiJ' wTOr!tt .. Int.•• lhf'- ,~·t,rltt. Tl.'fn~··· ... ~f'Ct&lhto ll~r·d·>.l f\1 tilt \1 \\l \l i T st·uoot. IL\:-o 
' .,. • "I" \ • 1,.~ -"tL . 0 , War ro r1~ t('r s .... .a~~:ut• (•Jr lndtldrf.tl IJoo1U1)" ra•) I r 
l)n• ~.... • 1 J m r ~l4 , .... · f I w rtu•·•·IJ f-t.J"I•• •Ill 11''""1<t••. \' .'\\ 1-'. \FCl -Tf\. 1-: SE(.· y l'"riiW•nl h i pro til lUI It~ pr)fJf 1 ot pro- J.__. . ltY .... orth Ahlt>nt . ..._ll mauu ::u r . 
cu·tffJt\ ror A«n,.rllata hH"''"J" Abh•ti.•l tt.r~>r •auJ •·sr- ru·r •ulf.-..,. nnw f C~ c!•"' Tb •huirm .. n 11C tit ,,,mtnHI•'t! l • 
' 1'1ae•U7 fu lfl" Pftllf"Qt tltlftorrn("l uf,.l..,, •IJI tl)"tlnu~ ln M ll't·r "'bill' I• I IU J ri"bn lf•Uut~J '1•·HU1h, oall•l .amua,: 't \lolQ•UI.I \ o,4!C'talt: h."\ff' ... 
'l"llh J,t ,.,,t'i, Ia pllkhlfn• thll lnh·r•Jtot l.utA a"n·l 'ftlll ,...,.. for rnra to f""I)Qtfl: 1110'<· •hiJ h:\\• ... ,. •·h •hru liKtlr I h •t ll •\utllh\:' ... ,rr·tary fur \b.· 
t( tb~ •hold AMPrkau ,.UJ•I IJfaln11 t In fA1tu Amtorka th~ "'a'f'-f"toc .t)f '''"' aor.m•, .arr l.l J tl,•ll •h. ll·nr• S nttm11 2-W.ht•ul. •' f\t•tlh#, :o; Y . lolt!IJI!I 
,'hlolr l"l&k1••to Cor Jh•· l.or•Ot or Ill will lh• 1111 <nnti)UJ.., or.• •u:to- c ullin >'•oou•l < "" "· o·.-,c!.t ''"!ut, !<diO. >4 &t-elA. l~r...nr ._tat• 
••,••r ~""'o~nt. ;.at cl 1u,...,t tl•·tlnt fl)r hlut • •n tuwm whrn .\uro~l t •.-. " \ •···•''''· r:,t.-;tt dln-.1flr •'' thP lbn!J :t.-tu~l ll~• 
.,.., ______ ===-""'""'-===·=o=========== I 1- wu. Wtlllap ., .• d It#• !PPrt~l 11. ~~ .. •ut ha..-.. •h.art• tJf lh"" pubH4'~fr 
" I ~· .... , .. k ""'""' \ 11 t b Juh" •ork uf lho ~ 111>•1 "'"' ho, oo- ord houunoblt ond hu.o kqn In lin,. with 1hr b<>tot lradl~lona of •.he la~r ll•l•i., •11,.1.,.,, ·\I·• • ll!l~'"''· &.••· • ~n " ••• , tr. • •• :1<•1 lllbt• " ''""· llltl\t'U)t'Q(, ('11111111~1 tbr rrptll, lllrthoda ur the CommiJuL•Io, wub orl Cu) , , ..... J,.l,, II '·••b·ur. 1:.1 \ tvr I'W<-
tbellln• ,.,.. and II"RttlnP tll'ortH ot thr rank and m .. ~r our worke"'~ 4 _, "'""''·"· 1 • .,,1., , 1, ,M•r , J l<h•·<~·mc •• "' r ... ,. •<II q .... l~ 
,.bu llrl' today atno~;~~llug fAIIhfnll) to r:"'~tu thr I nlnu from 1 ~, - ~•• ., '"'"' ,..,.. l'•ul t ' h•llu&. ft d. lc.oldln~ • 11 \ d·~,.., ln>m 
onlr.• lut•t .. hldJ II hu auuk during llw C onltnnnlst &pc•n or JlO"' r • 1 llr • ,,.n~,111 "·..-.1.-, ""' t'd& """ f llrrn ''••r <'oil• '"· ••d • l'l• D. r...,., Tht• future In OHr I 'Jllllll, IIlii In~?·· labor mov•ll!;nc In g•n- '""' ..... J ... ' .... "''"'· J • 'lh '"" l' • " nll) u( , . ..... , ... nla. 8114 
c·raJ, tl<l"tt nut b<loug 10 tbl-tl• fake hontl .ale.m•n and tlwlj &bl• 1, ..,, J.o••· T ~''"' ·•·II • ..:. 1 , 1,.0, J.t•o r••r. rur\h.r, In F.uro ... In· lfUP.'II. II brloiiiiJII'llb• patlt'nl bulldel'l. to tbe 111en and ""met 'f•·tl»·•l. 1 ,1, 1, w ~••km<h 11,. .,..,1,.11.,, '"''"~'h·n•l "'""od• •• 
_.ho lfJIJ"Ni no aar-rltiN• In Mhlf'ldhu; It frnm attark a.nd rnaJIN• in I &hn. td rt .. ,.,, o. u \ ULna. u \.'. 1•bur tuu. ttl l)('rlmuu•l ""~)1•. lD 
11.1 )OUIIIPlDII •tlk d1y1 and ,.110 at•• re~y IO,«iwth•lr all _tO .... ,,.. , .. ~., k, I .• llvlhn•·••J•tn w •• 1. 1. 1 Y.ncl .. 4. ntrmaor. RoJwrlud 0.1-
"uud lt"'from tbfl J>OIIIIHl atrOv.a Of thP f'1H•m) --o!JPf'D and CO\-t'rl- Jl• o W;~ltl \f•s Z•t,·k~tm. fl t'lllt11 and ft11'tft In I hot' tlau to rom•. 
Unity B Ouie Reunion Dance 
On s.turday, February 12. Llncolll's Birthday in the ¢rand Ball· 
r_,.. of tile Manhattan Opera Ho..-Music by Paul Whitt· 
man Pic:eadilly Ph•ytri 
0.11~ •ePh ruaata bt.ton--u.-.--,loa.--ot COUI'If. lt lllt daadal' 1111d tlll• 
Unitt uou., RAunlon Oa.Me ou Sa&.• tllm.utatlnc mu;ale. 
urdar. ••~:bruar,. 1!. lo •.b• t.Uroom Tbe capacU.J of t-he UU I.e Umit.N 
or the .... b&u.a. ()ova lloo. .... aetb artd •• t"XI)t(~ • lf'Cial demand for 
Stft'\'t and lhh AtenU(', Tb .. d alr Ucbta.. aad we ad tiM_ t.bM6 wbo W'lllh 
b tk ta.Jt of tJ:wo towa. Y.a.a1 of wr «o jola tho ('eiebntioa to 5H l..lek.elJI 
aeabera and tb'f'lr ttir.ndt IN looklnJ pow. TtC!ktU& •re one dollar~ tnc•udl aa: 
for•-.rd wllh p!Ml u.p~M:Wloa lO tlll.t ~. aad. c.a be obtaJaM: at Ue 
eYDIDS. TM daneen will 4aace tq KduQUtorual ~rtmeat. 3 Whit l Gih 
tbe !An~uAII~ mutlc ot Lb• famous 8t.r'tt't. aacl at •be follow-laiC ._,., 
J>ul Wlol- f-l<eadlllr Pia,..._ Tho 
DO.a~net"' will ~ad u e:oJorable 
•naJ.oc 'W1tb tA~Ir trita41 aroa.Jad lh• 
taWH ta lhe ,.twahme:nt pariM.~ 01d 
trluut.h.lPI w-Ill tM re-oewt'd ucl t.M 
llaoPJ tlan at 1Jo1u- ..-IJH. Tbe1 
111111 fftJoY the m utle or the--or'C.baatn 
u matb N tho. da.cen.. A.ad that 1J 
Dot all. 
A Hew Unity Song 
AD lrutplrh:t&: "Son& Cor UaUy'~ lia. 
Mea wri&Ua -..,,. oar-~ tr1H4 s.a .. 
ud JJ. Frit!Clmau, to tho tuno ot .. ·Auld 
lAG; S111t'', A lTDIIP Ol pmajatllt 
t.rinU ot lb• l...abnr moYement. wboae 
JWnN Will be glVID DUt W"tk. u4 
JR'Qt...S.oul •1-n,.. wjU a-d. t.hl.a .on~ 
from the ptatlo.rm lo wblcll the ta· 
Ure ait1Udce will Join.. To add a b.•· 
a:aorou.a t.oucb to thl$ portormanco thn 
co-uue"' an~o:a1~ JIOper-.. 
tor U.• atupra.. Bat tlle creat aurae-
UDlont 
Boaan t:mbrotd•rr Wor'ktn.. f.oc-al 
"' 7 ~-- .~ .. St.-.ct (ltaod Sdaool ,: 
Clt!Udru•a And llou~ Dn-aat.aten• 
Ualoa. f.oea.l tt. 1 'Evt litb 8tf'ftt: 
r.oca1 u. n .......... ute Oillcc. :a Sad· 
man 1-Jtrut. Brooltln. Room ttJ : 
Amalp.....,. 1-MI .. Call.,... Uo1on, 
Lo<at 10. e~t Eut Htb a.,.,.,, Wfttot•l 
c.oqq Worbra' Loc:al 5!. -UT Sft»Cld. 
Aw-oo.ue: Wattl"[ltoot Oarmcnt Work· 
tra. Lot:aJ- .JO, 130 t!ut ~lll Strert: 
~l"Uftabn' CUI(.ID., IAeat %3, ::1 Jll .. 
Utb Screet; l!oabf'Qidery Worn~· 
t:oloo. Local C, :001 East ICllt 8-<. 
Tf<oketa o"L' aiAO be obt.:allltd bJ 
lUlL S.Dd U«.b. monty oN~ or 
at&m.Pfl to tbo Ed.u.cat.lonal Oepanmtll.t 
J WHt 110.. StrMt and we will mart 
TOU tlrteu. . 
lte:mt:mbtr &.t.urd:lJ'. }-.eL:ru:ary 1%. 
LIC<Oio'• Blnkda7, 1Jt tllo cr<"•t t:o1ty 
Ucunlon DanCf'. 
OUR EDUCATIONAL ACTIVITlES IN PHlLADI::LPlllA 
Dr. tlotfll:laD •Ill ltot:\URI lo PbU.'\· 
d.t'I.Pbla oa thaadQI.1. Jauury 34. at I 
p.. ta. tn. th411A.bo-r lutltute. IUa tople 
-.1u be ·-n.e Atm ... aod ••u.attloOJ ot a 
llodtr'D Trade. Ual~a-. 
f'J"bl• 1s AQ 1nttreatiDJ wbJcet an~ 
work.-"" 8boutd ~ .acquainted wllb It 
u dt m.aad- upou t.Mar oeloo are 
JCtOWhlli. ~ot ORIY diJ lhOT UPf<l.-
lb~lr orpalutioa to de(ton.d tbt'ID on 
tho ec"O~mk ll t'lld ond wl:n tor tUm 
a c-rnt«'T r~uuu for tlltlr labor bat 
'\0 J:\"TERVf.~TION 
MASS ?tfEE'l'ING 
Time 
Su"d•.r-. Jan.ua,. 20. 2::0 p. at. 
Pllc:O 
L.rdr 1'l~ll't-. 4!Dtl Ptrt'f'-t. \\"'nt t~( 
Hro:adw:t7. 
Sputcera: lhtbtrt C. U~rrlq. Jc;a.d· 
or df"ltpl.loo Jnat rouarof"d trom 
Mexl~ Jamea: Henrr. lart8klODl. 
Uaa:ua. l"ah·•nh)'. Canton. Cbtu: 
Rabbi SH·rtu•n S. Wl•e: Normou 
TboDUl•: Hr. W. R.u•"tU Dowie ot 
Cr:a~ Court h. Cb.tatrm.1n. Prob:lbly a 
\1. S. H+a.:uor or a. leadt-r acn.IDA Ja.~ 
t"nf"ntlon • 
tbtY at~ HIK"Ct trom..J\ nu~re lei.aur_, 
for t.bdr late.Uectaal do'rt'topmeat 
Dr. IICl«:m.an. 111 addhloo to bill 
klunrr1f.d.ce of the Labor monGH"ut. h 
nry wtU a<'Qaalat.td. wltlt our la.ter-
natiO.IUll &it bft WU tonncrly CODIU"t'IC"d 
Wltlt- lt f.o:r U.DT J"tO.,Q. 
"nt1• foctul'(l. Is IJ'(Yen undt-r the a u• 
tpl~ ot tbe JolDl ~Ana.-.uorul r ... •c:o 
mtltM or rblladelpb.la locals ot the 
I. t.. 0. W. \1. 
Ad .. .._loa Ia fRe co mt-m~l'$. 
1M ot meD.. aud womfn ac·tl\'e In Tllrl· 
OUJ b~ld• ol Otll' '"'clal U!u. All tb,.. 
who *"' op~ to t.Js.t. lal~f'"1"e:otio,, t., tho Cnlted SLates Ln. MutC'":tft. lD· 
teru.J. ••aln.. wh.kh ma.J' a1tlm:ate•7 
IM.d to Wilr • .abuutd att~nd tb.ht mo"3t· 
htc. 
A pub lie meoetJ nx rtdd~·wd hr 
promfottnt llH!Uk.f!rt, l1 'WtU atttnde-J. 
wUl la&TO a ftorO(ound ia.!h~.cr opoD 
•h• "·ubloston sonramtont 'o shn~ 
to• th•lr poUfY tontd )le.dto )rt.'t 
l<l&Jt -"''""labor~ .. 'I" •• 
1uppon e&cb nfote a.p.tn.st mllhny 
f:Dt.CI'TU.liOA Of tbe li. 8 l.a. .)f~sit"o 
Cl\'IC REPERTORY 
TllEATRE 
Weekly Educational Calendar 
Wuhinct<>n lrYinc Hi&ft School. 
16th~- and Irvine Place. Room 530 
Saturday. January 29 
J.:t P. •· 8. J. n.. S~IPttt-8Ddal TeudtDdta lA Lltenatvre 
"'Yiddllll Utt'nturo a Untr .lD'f'llll4''• 
Sunday. January 30 
11.10 a. m. A.. J. Muato-Corn:ot B:nata ID tlM Labo«- aa.d: SQc:lal Worl4. 
Saturday. February 5 
:.:1 p,llll, Stuart Chlft't-Wute lu Jad:iltrJ. 
· Sunday. February 15 
ll L-. Dt. 1L I. t"anuD-6ocla( hctora In Aatdcan 1-tlltory. 
EXTENSION DIVISION 
McKinley Square Carden. 1258 Boston Road. Bron• 
Friday. January 28 . 
J 00 a..._ Dr. C. lJebe,...a-.Utetntnre-An E.t.prta.loD or LIC~. 
How Uro lllllu.etitftl Llttn.ture and Utvalur. talll&e~ UCt'~ 
EAST SIDE UNITY CENTER 
P. S. 25. Room 410. 330 East 5th St. 
To be aooou.tM:ccl. 
HARLEM UNITY CENTER 
P. S. 72. Room 406. Lexincton Ave. tt 10Sth St. 
To be auoaiiCM. / 
BALLROOM. MANHATTAN OPERA HOUSE 
34th Street and 8th Avenu• 
Saturday. February 12 (Uncoln"s Birthday) 
t.NITY HOU$£ "'llUNION DANC~ Tldto .. 11 M 1r<>tD lld-tloo&1 Dept,. 
P•ut Whitt"''" Pke.adllly Player• 3 Wo.st lflh .8tr~t .. a ad .X..O.:al Uelo.u 
PHILADELPHIA. PA. 
Friday. January 28 
Local 50 Headquarters. 52 North 10th 
'i.JO 1•. Qt. J::ok)b4h-Alt-.r Cbfmey 
St. 
1.:0 p tiL Uoklt. ~orl-r-t..bor Prob!f'aa.a. 
810 locust Street 
Wednesday. February 2 
S p. u1 Hobert. Kculln--t:Dgllsb Uttnlan.· 
Sunday, January 30 
' p.m. Dt'. L. Uoln:.1n no Alru :and Ytmctiont~ oC u lh>th m 1 n.du l l'llc:t 
SOCIAL FACTORS IN 
AMERICA.' i HISTORY 
Covrs.e by Or. H. J. C-.arnun ln 
Workcf"&' Unlv•t'llty. Bt:ginnlnt 
SUJ\d•y. '•brvary a. 11 A. M, 
Oar JDf'lllbeTJ will be cbd to know 
that Dr. lL J, carwllo, wb.o h.u bern 
a member of oar tae'QUT tor •Yff'l.l 
yean. ~Ul stAn. a tonn~t~ on ''SOCial 
Futorw Ia Aa::Le.rlcaa lll!:tory"' oo Sa.o· 
dar. Fdrun' '· 11 a. m In room s::o 
ot Waablac-ton lntnc 1-lls.b. Sebool. 
t.:mpluWe lo dieM llx:turN 11'lll M 
plaM ou tb.u ~lq... .odsl Cactorw 
wtilcla b&Ye Ia a b:rp mNAH~nt lt.elpM 
to lbapo our pre... .. .a.t da.r ch'·1Uaanon.. 
Tb.e toplaa tor dla4:.1ui.1oo wUI laclud.• 
tbe ID.Iueacc of tbe tf'O.Dtld', the w1de-
..-pr011d. applh:oa.(toD. ot tb.e awtht'utt.' bu· 
maa.lwl&a.lllm, lmm~tlon aa.t o.a.• 
U\lrtalhnn. od thft IK'&lnoloK ot aoda.l 
cocuroL 
r tr;ul6 uaf<ll\."· Th~ wnrtt~,._. •r~ tth~ 
wllo lafft!'r m t. ~ ,... J'f.. T':'t' 
m ont wa1to thn It'.. rf'lDr:tJ-1 tb.• 
,..O().f'r lf'll ft)r b.b b~t 
Stuart Cb.No b&IJ m.:.dP a atttdf 4"•( 
• aatr. and hu •·tllt•·D. ao od.mlnb.!:fo 
boot "'Tllfl Tra.&:MJ· ot Wa 1,.. .. , th~ 
diiC'IfQIOU wlU bO OD tbt ba.5bl O( 
tbL8 book ud ~·.l.llfis to M ••-
ten"atiag n.n~ tdut=lHOn:\l 
LITEUATURE AND l.IFE 
Court• b)' Dr. C. Lieb,..rm•"· Friday, 
.lanuaty 28. 8 P. M.,. on Me 
t<inl•y Sq~•re Garden. tzsa 
BotWo Ao .. d. 
~dmiulon Fte• 
Comet Sholl' tbat. you Jubt OD 
1)-f'ul" 'llllth r.c.uu America auci Chl.n.:t. 
- - It Ia af!itdlfltl' to •r bo-,r tmpnrtant 
Ap_tn • a w:mt to ta.H lhl'! auea· u. ta tor workcn to tuuiltraand th~ 
Uon ot our- meaali~N to the Chfr I :t..nlK'I lbat. aha.pe the Mda.l Jn.r.tltu· 
flopertory ,. ... ~1"' a t Hlb Strctt 1JOD.$ of the UniWil ijtat-c8• Wo hope 
and lth A,,.-anua. -..ny-or our mem.._,. Will aWl \IMm· 
Or. Uf"brormaft wtU auathtnf." bl1 
rou,_, on ••Litrnthtf'fl u.od l.l!o". tb.ls 
Frlcby. Jaau.rr !:!. al ' r na.., io MC" 
KlnStr Sl\"ft'! Ollritu. JtMt o~ tttn 
Roa.d. Ill• toptr wilt ba .. llow lJttra• 
tan tdutoC!f'lf Lire-. 
I at .-tof't. Dr L.lcllo·nnao dl*'"'*"ri 
•no., Ute ln.llutn~ l .. lt~n.hu·e-. u .. 
talk wn rnMt lnttruUtax- llnd 8\IJl"'"" 
lift. lie LOa.t'bN upoa. tU eoebl aad. 
oeoaomtc p-mbl.-u\1 su. trpl't'!tiWK.l In tit• 
e.nturt. Ut MDP.b.ultNJ Ul-t rae:& tb.at 
the hte.taf7 m:.• forM~ltseod•• cbaan. 
A 11ftl.Y db< ... lou lo¥ond tho l<e-
tu. 
Tbf ~ 1:D tta&. 1e blooi..QI c:a.Ued ondtr 
tb"" au•pic• ot o ~ti%C'Ili'Jt Commit· 
Buy 
WHITE LILY 
COLUMBIA TEA 
ZWETOCHNJ CHAJ 
Exclumely 
------ --~- ~- --
Tb.t CIT'lc ltepe.n.ory Tb.cat~ ll ~ttlne of Ude opportuntt;f'aad Join tha 
comDO.atd ot a &TO"P or artl.st.l tu .. ad· toJ.uaes. 
H by EYa La Oallll'uDfl. wbo are 
... klac a etacero tl:ort to .,.-octac.o 
plan ot a rtbUc: ta•u~. In addllloa.. 
IMT w1tok to "!Ut l"- porforma• 
• .. a~lb~ to oreryooe by cbarc• 
llW .,.,. low ntu. Tile IIIP.t -
tl<k~t lo •1 GO. 
Tb• tht.a.t, b l.Uoh•ll.r loutttl 
U4l n.•y to reacll b)' •~• D~t or 
I W••t Shta Subway and lith AYt•l:nat 
' L'". 
1 Wt ... f"i:se our- membt,.. lo '"' th• 
lMctormauc-ca ot tllfa or1a•lu1tom.. 
WASU: IN INDUSTRY 
L.toture by a\~ ... ht Wetkera' 
Un.iveniU. a.tuNar. '•bruary 
5, at 2~0 ~- M. 
lfllta.rt CU. W"I.U tU.acu,• .. Wa•t• ta 
JdosU, " OD. S:ttllrllar. February G. 
at ~• p. lit. Ia. t4)0• ''-0 or ''"Uh· 
~ne~oo. In~ m~ S.lwlo~ T'llo 
»ro\le.aa ot wute ba lriu•trr 11 aow 
Mia; 41""•114 loy --nl at<l 
Nert Prld,.y, Febr~ry 4, llr. L .. b-
cr.a.a wtU tee&are. a t t.11ae •111e ~tar. 
&.D4 laoa.r Oft • \"PhNth - Ill• Pl.1r,.. In 
.Jewtth Lftttn ... 
nta co•rwe 11 ~• ltlf"C:('JU;f'ul aad 
lbo dt.ouul0111 are. t boutbt·prorukta.c 
Eadl W.aro 1a a ••11 Ill 11ooll a"'l 
wm be ccuUIGutd u~ rouabot.at. the ton· 
IOD Oil ,..,.., tY"f'Dhu· •& 
... ~ ••• lla<t. 
., HU.,. G. NOIITO N 
. .............. ......... ,.... ...... 
et--~· Cf'le .. 
"A"'o .... ....., ., ... "- ._ .ri• 
...... ~r ..... ...,. 
trMe ..... -ftltt.GI' ....... ..a 
... ~-----· ... ·-·-·"" ,...,, "' pjaft: • 
""-• ... t"eraaaalf'n( donallot'l~• ar. 
wbat we ueed ... 
j\l~t 1htA tbe bell r:•»& tor lunch. 
\\'Ma tb~ bow!. o r Yeltiablea eou& 
l.ad btu pa.ued tlowo '"' table. aD4 
aU tile aJa,aab AUed w10. WiUt'J' Ot' 
aaJJk .. •• reae...-M our cooYet.atioD-
bllt wtlJI dl.atlt.J. Jl'or CODYerwiDI to 
1.1.<\ ftrookwood dlDIRI rooa 11 Jikfl 
.. ~nr·two lbta JMr, aAd .-.·re tallll»l tn a. boiler ractorr. Tbt1 
li.UH: to ._ .. ,.cu,.· 1 ,..pl1641., ~·· J_ tabrlee are. etowdH elolt toce£:.~r. 
I•- o• tile ooala .. , t' or -..a.lf. rile ..,.~~~.;- ._ • .,.., ..... t bo 1lblo <'lk. 
tM tc.uaberaat e:oUJe. It •• be regethlltr actmlltfd, b 
--.... , tb&t'a a aiD&D a .. Mr tor a aot atW'Q's carrled: OD i a thole 1o..-. 
bobor co~Jece! .. e1 clal&Hd tblt,.titltor ,.. .. n MOdolated toon r«<IIUbc.odt!ll 
•·r Qou)d thlak that .,out or u.e Amer" • litr •ur. ~ ~tboriUc• oo ellqueue. 
k:ID trade ulou rou coald ADd mort ••Jo;ven )' OW" walttl'll arc an Jntolll· 
-.ea aDd woaa~a wlao ue baterefJte4 ~~at 100~ 1111 buocb.'' ()bte"ed tbc 
1a the tol't or t.b.Jac you c&o IHJn .... • Yi•ltor. 
"'0 ... It ba-t a qoulloo o f btUtSt. I anal&ecl. "1'b6:1 OUibt (<J be. Tbe 
nta "*'• for luta..He. •• laafll t~ se•~•, who Jut took oear bl"t3d 
•• maar appllcaotl as we C"'UJ4 . ~· bu-.et to the kltcbe.a to be reatodc· 
<'<la1Do4ate, pd YO. bad tO UU'Jl d.OWA eel 11 a U:.&ebJalat froat. JlC:D.DI)'InoJa 
tome mlcl1t7 COOd pt'Oipett• juat b+ who I••• been pre11ldent of bla 10!.41. 
cou.36 It .-un'L huotaaly poMible to ·••he 11ti •·e.poDdlnK to tho burry·u~ 
find rOOih for them. AbOut eho beat f.!aJI tor :-Diore uudt, plcaJC!' '"""' 
• o caa do •• to .elect ft'OID u maD.7 that bdncb of mlaua ov~r tbtrtl 
d·•t~ot u·adee a.ad a.ecdou of tbe wa.a oa tJJo con.rotnc board of t:lo 
t'WDl.r7 u we C&A. Tille 7ur"• cro:p .llolltoa T:-ade Ualoa Collece at hom• 
or •tudtat6 repre.ttlla Jt tradet, io· for ae•eral Yfa.J'8. and 11 oow a mtm 
d o41oc: ~\erytbfnc from mfoera 3JHl ber or the BrookwOotl J-lxe.cuu-n 
macblobt• to needle puwht'rtl aod bl.!-· ConuDittec ... 
cult •horJte r.a. They conu, from lS " \'ou ~ lief!:• 1 conUnutd.....::pf'3CIIc· 
•l•t"'· l':ucland aad C:ua.ada..." u.ltr all the work ' It Gone by s•ud~UUl 
.. JJ.ut auntr 7011 eo~~14 put ap eomo u~tJPt thf' aeuaat cooktq. We baT.-, a 
~f l t ftlpora_ry aback &Nt woold • orken' eoa:unJttee of ~ tl'Dduta 
a«<nnnod.all!; 15 or ~o more •tudt:ata. ~ make• w-eekJy ... lcnmenla for 
Wll,y ft'41 an Woal ,......te o f betb wai1Jo.c: '"blet, dltb wathlnr.. lir..-eJ'I1ng 
tq_ulpm('nt aDd '~•(•her• to operal"e Uto tuma~~. loadJD« coal, aad 110 \)n. 
oa auob tt •modi sc.:ulel I "YitiLecl Dr. -·Jtf• on \)lo. bull or Ut\,rc:ooperu· 
Calbouu.'8 -!:.tu"' fa. 10elal ps_y~bOios7 Uoa troot t'»e aludcotl th:tt we ~n 
aDd 1111•• C:Oiby'a JMtltUc • lfl:.klhl'. l'ke tbem at euc.b .mau ('Oil to tlaetr 
whetto, I coateu. ena an old biN ctnfolll or tbcmaoelYu. A.a 1Atc:n1ation--
Uke atf't cot a few polnttrr.. Jad.dq 11 or ~~ atdoa ID&1 Mad o.t~e or u._, 
bOM tlttae 41u:npl~. thl' 1U1tr you 0\('mbera bere Cor It~. wblch COTto~ 
Loatb hero abould bo r ('a t-bloC" • bJUJ- bdG.rd. room a.tld tauuct,., for el~ht. 
artJd trade unlonlatt a rur tnat~acl mooth•. Wbe.u &A ladl•hhlll eome1 
of forty:· on bl• O'A"D book. be PA11 a ra.lalmnm 
•• , •• , •• p,...ll<el7 what • .• bo"t>e t~ or a:oo." 
4~atarct~ tho Jkhool to al:e()mmo- Wbu · w~ had ad.Joarood to l.be so-
date I. ha11dtec1 atodeata. Dtat u toT ··~..tl hall ~D to allow the diab-
vo.-porary tl:a.ar-h, • w_.,·re coc. too wat~bt,.._ •o do tbt:lr llUft before clan 
,,. •• ,. of th~'m All"8~. Th~ ~tria t imf", Wt 1\.00CI walebJn~: Ute £TCUf'l 
nnd 11:u:t Jlot)() lfvu~ and thtl Sha.ntt, l •'ho'll 1J11• room e.nJoyln~ their hrft'f 
~'""" lh·• "''•U U"''"· n ro IIU'OD V<IUI('ol pcrJod of •·oJaullon. 
r.nrt liar,l to la~at ;,ad ~<aoeallht to (To tit CtJNthtt~td) ,. 
Cutters -- Operators 
Sample Makers 
Your U n ion Card 
Will·Get Y o u a 
Special. Course in 
Patternmaking &' Grading 
for$ 7 5.00, 
U ••<>IIA ~;,., >lri•·ll) in,Ji>iolnally lty Pror. 
I. llo.,-ur•·ltl on Monoluy, Tu~ •• luy, W,•,Jnell-
day :nul 'l11ur.doy ewni1111• o•n.11tlc )"" to 
''!-Hnplf•tc• .I h e ,rour~r in u \t'r)' ~hort tiuu-. 
t'nll lUI)' lh110' trqm !! A. ll. II> !I P~ M. J}nlly·-
~'rfllny und Saturdp)· until 3 1'. St. 
Leading College of Designing 
& Patternmaking 
PIJune Mad. ~·I· IIIII I-:! 
A Statemer~t by Bro. Alex Podover 
LtUtt of WJth ... •l ,.,....,., C emMUfto 
l1t Party IMhtcled 
Ou Janu.:uy :scb tb('J';) appean\fl 
In tho ...... ~lhell'• a I!La\lll&Dt•t tuut d 
by tllo 1-:secutJ":e Collll,.lnte o f tb>J 
Workt-r&" Part;. Dltlrkt So. :. 14 
which It Is .. td. alftODI' oth4!r tlll.a.l,, 
lbat I had. ~· es JM'_Ued . &om lb$ 
t:'N'tiY tor not bofnc uotl•e eaou~b. tor 
•Prcadlnc dt:f(l•ll•t I'J"OPRP"d& dur· 
ldl' h e (!loakmakenl' atrlkC', and for 
In« tbc c!oak:Dtakf!~· ,unr:e. and tor 
.... oold. 
In C01lDeetioo wh .b cht• 11acemeat. 
J wLab to say th:at on Jaouary ~:tht. 
,.fl•eral clara betoro tbo abov•me-n· 
t l~ned statem~nt appeared, 1 had &etll 
m.)' letter ot rctllu&tlon to rhe pearly, 
for re.101t1 whJcb 1 will have oe«· 
aloo to ~uu lA tllo t'l:llure. The fol· 
lowh~ letter ot ruJ.aaatlou. a.ddreu-
Qd to lbc Secretarr of tbe Worken' 
Party. Dl~;trtct No. !. wut make de:u 
lbo lruo "tale ur ., •• , • • 
~ AL.f:X l ' A.DOVER. 
Letter of Rtllt na llon 
• Jannttry #CI, U!l 
llr. \\11Uarn W~butoae. 
~rtot:UT Of \\"o rlcen• J~rty, 
Dl~~tlr"lct X'o. :, 
lOG ~:a•t Hlh 81 .. Cl\¥. 
Oear Sfr: 
Whale th"Jrd rau be no diflC!nm-'e 
t t opl.a.loA that tho Wotk 6'5' ((':oti:J· 
U\Ufll&l) Pany It ,.AmM.Uy st: iTtrt.e 
at bulldiD&" IJJ' J:OW4!4'f'U1 unlou eo u 
· to ta.Qko h . POJJJJitll& tor tbe • ·orkC!fs 
to ~ala immediately rnntm1al~ advor.· 
tA«e ADd to abollth Oually lh" -.liGht 
ll)'•tom of fXI•IoltaUon. yet I an1 ... .Or::· 
•luced tbat lh• ntetbod.s applh .. -d tu • 
brine about auch a u·anaronaalloll 
are flalirely wron.c-the7 tead nthu 
co dl•ld" tile wor-kera latlea.d of un\t.-
la\ tbem. 
Due tcr cona\aal a,;-ltaUon b1 the 
ProsreutTe ualuat tho unJon bureau· 
c.r•c1 a lett wiDI IC:.denhlp ('nme In· 
to oootrol ot lbo J olnL AOI\rd ot the 
Cloak aod Druamakna· Uaioa or 
New York a rear and a halt ·~ 
Alu! What M~o o r ald Jotau. 
Board unde.r left lf"a.dCnhlp! Jnateatl 
uf a unJled fo rce lit to combat tor thQ 
lmcreata of tllo worker8 It a t!tufiH)' 
lM'c:ame tbe lausbln~t 1tock ot the em· 
pJoyers aad I \'eouarc 10 say that t':d\• 
plorera would ha•e paid . mi11fon" or 
dollars tor the crt:allon or the prH· 
tat tiWUon In tbe Cioakmllkcrs• 
Onion. If tbey 'lll'Ould ba\'O befio atkod 
1o do Ao. Apha tho 11luc:cra eltort or 
tho Worker• (Cnmmuul1t) Part)~ hJ 
uahe the work"'rtl polltlcr\Ut into o 
lAbor n;t.rtJ' m~l wllh a samllar rata. 
Tho melhodt 1 atn rffen-ln.: to l'f J 
part-J)' tlatt'd: OD ~OY, 20th. J9!:C Al 
)'OO.r omee, lOG Q 141 b Street, whe-n 
1 • • • trl~d l") ll f' l•tr~!l brousbt 
QQlnat m e by Yudlwh, Mtuiu~or :nul 
Sknlalek . • 
• After si"Jng tbl11 rutUIC'r eon~tldJr­
able tbOQ&bt' J como to the eonela~Lou 
that I am no 1oncer to M:-a pa_r1.D~'.t 
to t.hla p.me,. 1 thertforo. re•I~D from 
tlJe partJ'., 
YourA lr uly, 
A. I'ADOVEit 
More Relief Ask11d for Passaic Strikers 
Want Steady Flow of Relief Fundt to Pusaio-Fear Sufferina: May 
, • Retard Settlement. · -
'NOrman Tlaoma11, (!hlllrmun ot tbo 
Jo;n,er&tDC1 Commllttoe for Strlkera" ne-
n~r. t2l*cte a_a ap~at lhlt week Cor 
tht' reuer or the ramlllea: ot the te:ctllo 
Mrltcn at Pa.ssak, !\. J . l&r. Tbomu 
Nld: 
.. II I• a rproprtat.e at IIIIa tJnu~ 10 call 
t•Ht•nth>n tb tha urao.nt n('()d for coo· 
llnu•o.d r c lttl tor Uau fa aJIIIeM of l'u~J. 
talc ltrfk<'rL Tbo 1trlke Ia not OTt r . 
On'! of tbe ta.rcest and tenra1 of tbt' 
ltnaii<'T m1lJA baTt DOl Ytl MltJc4. 
lo lbe Bota.a1 )IJll!J.. whkb baTe .et• 
tlf;'CI. \ 'l.rlou• drc:urottanca mc:aa that 
It lllll)" t.a.kc: 81 IODJ 88. 1L UlOUtb be-
rot'C) anrlbtns Jlkn the nonnal uum· 
1 1:.-•r of wnrkera -wt11 be b;wk on lhO 
Jnb, MPaowbU(' tht " t ry ~ntour.ar;lna: 
Prot:rta towud .eulrmrnt brus bf.t'n 
lnlff'Prt1W aa a complete Tlet.o-ry and 
t'f'Hd llaa alm•t f'nllretr et.opped ()()m· 
ln-. ln. 
"Thlt•k ••bM I t ••fit tii i"Qn r,,T order· 
J)' tndnstrlnt PMIP'(!f!lll In Amerlen It 
IU IIIII• lut moment ibu lltt.c:r f.allu,. 
ut rt•lltL$bould &.u.ro 'lrWTY iuto dO> 
1Ht. Th.a\ dtf•-at would be -for lht 
• lj(OI aad moduata teadtontblll of cbe 
Ualted TutUc Workeraa and ttU" th• 
extraorcUoar7 morale and couraco ol 
t.hou..-u.cb or atrlktrw.. most ot them 
fori- born. 
. :r'b• attUl'meote, wllb ) h o- Bot.A.a)' 
Mill• and a oumber or Olbc"' m•rk 
the bt-a-lnnlo.c: or beUtr conditions nod 
of aomotbln~: ' IUco orderly "elf+gonru· 
m~Dl In lodutlry. Huf'h OpJ)OrtunhJoa 
mu-tt oot ~ toer. at the la.n momtot. 
ll 11. bowtnr. obvtou• to '""tf1bod1 
that bua,cer, wbea l'lc:tory apprtara to 
be Ia the C"rup o f U.c f'trtkent. ma)' 
baTe an e treot enn more ~llaaatrou11 
tbuu Uae 1n1medlato IIUtre•1nK tt cn~o11. 
Loven~ ot cblldrcm, ~llc•c"' In tht 
J)I)Qibllfty or u rdorly JINKTf'1!i Itt a 
a:reat taduatr)', comradt~ aad a-Ymp.t.o 
thlura ;:IUa tb~ truly btroic:. work• 
tn. can rt'Dder oa t'DOI"'DD8 Hrflce 
by lceepfng up • au-any flo•· oJ relld 
tuuda, nl leaJJ-t for lhu next month. 
Aueh fund• 3hould ho ijCnt. JlrOmJttl1. 
1'hey may be dii*Cl' t lld tAl tbo--lo;mcr~:en· 
ry Cummtuoe for Sirlker~~o: nell~f. 79' 
IJroadwuy, New York, or to tbe Ofn• 
traJ ReJieCCommltttf'. 713 llalo A~-e .. 
Paasale,. s. J." 
LEARN DESIGNING 
Eorn 50 ro 200 DoiU.rs o II' edc 
T a ke • C*'lrte ef l•etrudfOft Ia • 
THE MlTCHEI1 D~GNING SCHOOL 
or Meth, Wemen:•~dM~•:;1~·~n:u~~~~::~•t.a Wurlng App~rel 
The Mttcht~ lt Sobool or Oeslsatn~e. p;tltern malllu1. 
;udlnl. dr11pln1 aod AtUne o r cJoaka, •uit.e. dre•t t.t. 
Cur carmen11 11-nd mea•a p.rtatDUI h3a Achlc•ed:-
N£W 10£AII-,.&W IIYSTI£MII-BIST RESULTS 
A couraa of Jastf'llcllon lo tbe )lh'"btll Detf&nlor 
~bool mf':.na aa Jma~edlale Po.sllloo-Biuer Par. 
D£NONIT fY.TION f"REE AT OUR SCHOOL 
r&i:Y ~g~~~~~:oPF.511r:f YOK W~~ .. ::.~~:·~~~~l~iftMI 
~l;'~·~~.~::··t·~=:!~~"~.; .... ,?'t,,~~~~:~~""~".~ <;,~u: ... 
l'1' r!J,, ,,,. , ,,. ,..,.~All Jt.r· ,,,. ... tl,l Alllf 1 .. 1~ , .. , .. ,._ .. 1~"-o 
MltChell DeSigruug School 
..... . . w.u~ u~Lj( )01 , .. Au 
15 Wut J7U• alrtU Ntw Yor·k CltJ 
,., ......... ·~ Utt 
.., 
' 
Speci~l Notice To r:>ress CuHen, · 
e1 BAM • • IHIIHK.II 
AU members holdid!J ellPH cnliiUn& tbem lo $1 L unelll-
ploymeot ·lolur&Dte from lbe fund In lbo "'"""" lndn•uy ••• 
be~by notiJied to prCllent tbeee sUps a t tbo omce of Local to 
for ftnal adjuatmeal Tht oul.l\audlas r~ .. wre t~C lha weetl 
lu tbo utlton ·•••• lhl' lwo clpAUc 
.aaa. mmlnp; autadcd tJt tbou.andt 
of c.loak ou.d drc•tmakert, to1t:lbtr 
wilt\ uaou~adt <1t .-or'-:ers eD.P&ed to 
otber la.du!ltrlf:t, e~pt~elally 1.o lbl 
ciO\.blac ud het.d&ear trad~ at Wh.lc.b 
a u empballc 11rote-•t w!lllodltd -.aloat 
Oom.D:I.\Ullat n:altaaama~mc:ot or 111 r1ktl 
and ol tbelr tactlre or dlnuptlou. 
ftatly t o lntv·national't Support 
TbtM mtetlap wtnt Mid la L• e 
n'llmem armn1"1~, tho G!tth nnd 7t.L, 
at ~Ut Stnel and. Luiactoa AYCU.,_ 
aad :.4th Strttlt a.ud !'ark Avenue. ,... 
•peet.lnlJ, on Tb•hda.r Utili~. Jaa• 
uary lfml.. Th~T wt!!ro held under tht 
llutp1~ or the Committee for tbe 
P'rNKTT•tlon of tho 1T .. de Unfooa. Tbe 
rHult or the m.Ntln.p was the u.oce~ul· 
Toc:-.1 u prealon of ·•apnmd of t.ho 
(!lfort by the r. L.. O. w. \t. to rld tb• 
vrpulaauon of tts dlaruptiY"t Coru· 
UHUII.It CI('D1f'Dit" anl.l the d\oouDeln& 
ur Comnnaa.hn l~udtrthlp •·or lhe fur-
rl(lu· uulou, wbltb. tbrouab tot'T1lP' 
Uoa. bribery aat1 pnpterhrm, bu 
broug'b l tl1o or;noluHion Into dJ!l"ep. 
ut.o." 
Detl\ll~t or t .bclie w ce\.i.Dp will b'!l 
round ti.JH!wbere \a tblJ l&~uo or 
"JUJJtlro". It Is Important 1u~ro·. how· 
e•eT. to pohu out the fact that the , 
huJ:e 1htl ltcclrucnt Armory 'KU ftUed 
wJth lbe cloek and dn-1mnali:tn whoao 
tahops nre In the nf'Q;hb<trbood of~. 
3-Ub Slrftt aad Part AT"enut. Jt was 
In no uneorwlu termi'J tltnt' tbHO work~ 
tl'l maa..lle8ted tbe:lr dlsappront of 
t-ommunlat 1Mde1'1hlp. And lu VC!f1 
cleo.r IWd tlefUI.He tenu &lao the 
Amertmn FcdenHI.Pn of Labor, lbru 
ILl New York Orpal-.r, nucb..PraJUe. 
promJ&ed thu International f ull sup. 
pOrL 
That the- "Mt memi.H:>f'Mhlt, or lbf' 
lut~nULllooal 1" rr.aduaui beclnnla.n 
to throw otr tbt' IHK:ll or.. tbe Commuu· 
h1t ulc,btmart and Is coln;- nbtod wth 
th~ dl'on to reato1-c ~be uoton to Ita 
ouf'-Omo J)OW.rlul uaadlnl wu also 
e•ldencN 'ftht!:u M \"f!tl buodrtd uhnp 
LEFF·SCHEIN 4. COMPANY 
38 •Wcst 26th Strctl 
1'bls nrm hnJ dl•rJ14rJ:W a. cnt• 
l~.f wbo-w 1her retuao to relott:l.to. 
J.oeol 10 thcrcrore dtcl.a.rr\1 • 
Alrl11e a5afwn the ftn:o. 
Hcury Mtlfi,DVO)' is ~eablala-F 
tbert'. H e bat bet-u summoned be-
tore the Uf'Cutlv-c bu:.rd :a.nd ex· 
.. u..t. 
Cuttera tnkln~t Job3 wilh tb."J 
aboYe Drm will be ftx tMJIIed 
1 
trom 
tlte uolou. 
c:halnur u ol "dn>ia · aucl c:ltHlk lib.OP8 
~&lbH'K foT the pu~ of b-.rtnl 
a rfloort or the proc~ tbut '-! madu • 
A ftiiOhtUoa adopted b7 tbde work· 
N'l "Adl In pr&r.t: .. UtJOITtd tbat v.·e 
ptedae our uodh'ld.tG cooswraUoo aad 
loraltr ualttanro to our lDte:rut~oal 
Uoloa.. to our ProYitkus.al J olat Ooatd 
t i d lO l.b.CI C!XIII<ULh'O board8 or lbQ I 
norp_nl&td loeal• lD. uMtr work of 
reooDJlrncUul' our uo..lon on a rouuda· 
U•u.or true trld.e uoJonllmr fret from 
ouuhle political domln.a.Uon and run 
uo1.1 for tbe beutdt or the •oflitn.. 7 
Drtaan•ulktra Hear· Report 
With tbe rnt.ort.UO'D b1 the loter-
uatlooal aod thO PtoYII IOO&I Jolat 
Doanl or lb• do&llt trade t.o a ptatoo 
Umc bn1l11, the uuJou I• now ·turoLDa 
ill au.e.u.toa toward• e:leetoJ • entto-
.meelt w101 tho drt'A conl.raclnrt which 
n . hy lhe ..,.. the 011117 lOT"""" or em· 
J)tore.rs that b.u not )'cl a.liu"•d up with 
tbe lnteroatlooaL kttlcmnu .. •ere 
d'octed a tow ,,.ccka PKO wltll n il or-
tht sroupa: In tbe rtoak t.rade. 
Followlntt lh\ eonu,lu~tao or ua-rco-
meats wllb tb.e. nrlou CTOUPI Ia Lbt 
cl®k tra4,.~. ltlcpw mro ubout to be 1~· 
-c to rell.abllltate l.be hnp:utlal ma· 
¢l11ery wbtc~ -rcu 1ot4) dt. utc 41url.n.l 
tl:ie JGD.uil •lrlke. A cenoral 
con!creoce w·u to ba•o token place. 
Slnte oo deftolW ~n. 1.1 ava.llAbto • 
~II II lmpottlblo IO 1&1 wbat. WUI 4Co 
•~n!PIIIhed.. Oa.c lhia1 1.1 «ttAtu~ bo•· 
enr---eft'or te arc belor mndo co brlnJC 
~about. • •mool.h ooe:ratloa or tb~ bo· 
partlal machinery. 
TILt drMJ Jobbers ·al.io alcne.t up 
IIOCDt Ume a.c•. Anlt d urin& the euunM 
of Ue oecouauon• wUh the dft'M Job-
l...,.. tbt lntenu.tlou:tl •lgnrd 1W with 
bundi'M8 or lttdependeot tbOPI wbtth 
laduldl prl.ette:~lly aU of tho large 
Ormt. 
Coafanucte ftrt ;oint; on with rho 
di"C'M eooLrnc:tofll tor nbout t'A·O 1fHkl. 
lkeaJM no ddJnhe ..oneluJ&Iona were 
arrhtotl ot. 't. ,..a,. felt th:tt a he ~ndi't• 
IG.C • f a rt('OrC to the d reantaker.t. 
wouhl be prcnu.tluf"t', Howtvtr, oow 
lb&t. the allu:1Uon with tJ&o ~ntrnel• 
on bu breeD t.b:orou.cblr co•• ~r. 11M 
mom~nt t.o report the rr'Ofi'NI tbu 
far made le mOM or 1 .. opportu-.. 
}"Of thl• n. . aoa It W1LI d«ldecl to bold 
a --Mnlllltt IMtUDf ot tbt dftllo' 
m~lkC't'l!l at Cooper Uoloo lut W~aet· 
day u•taa!." Jao.....,. :au.. 
~H• • rqnceratq tlllt mt.o.eunc 
may PNalbiJ' be fou.-od tleewb...e So 
Ull• h~~~tue.,. Ju orde.r to (amUI.ullo U.t 
d.rtlll!l anttn with ~ P8CI'WI thu 
far madt , MllnA.IClt l)ublo•kY ¥CUt ou~ 
tbe .lo11011'lnfC letttr u. t.btm.. v.clvb.laa 
t~tm or the "'"""' und aralng U1t w 
to attud: · 
"Durlu• abc laat tew wl,.k.t W't 
made an elt"ort to DtCotlat• a ,... 
M 1"R.t O( the COUIRCl wtlb lb.e 'f'&• 
rlow. ..-.c.t&Uo-o.. lu &be D'r'aa 
tn.dmlltrJ', u8 walt aa wtlb tbe to· 
d~peodeut em.ptonn. We at Lut 
re«tbed tho pulnt when wo 011.0 
eubmlt the JftUil ot \.beet coD.fe:r--
encet to our nacmbrnb.lp. 
··For th.la {1Ut'll080 we arnLA&ed. 
a mootlDI Rl Cooper UIIOD, Srd 
ATtave etl(l .JSUt Slfte.t.. ro.r 
Wedrlosd.ar. J11nuary 2Gth., rltltt 
aftu work. 
"At lhlo m-.ctlag ll>c .dr...,w•kJ. 
en. •• well u the cutten. wllr 
tJac:ldc whrthar ro·aecept tho eon· 
(racl.l -ltateil wllh lho till· 
J'1oyan. • VJoo-prealdont. Jullqa 
Uocbmaa. At prueut h1 tbar;:t ot 
lho drea• altunUoo. 1\'111 ft,J)Ort 
uo tb.e ne&o.UadoDL l'res.ldeat 
~lorrt• Slr;men an!l M~a:~ger Oa· 
bllalu' will oWireeo lbe ., .. UAc.· 
En,.,. d re•s· cutlet mu111 nttcnil 
thl• lmportaa.l m oetlor w ithout 
t:tn:· 
Mla.cd,.ne'"' Cutten Mett 
·r...-.t cbe ~lboeoUA <aUeu or 
I ,()Cal 10 n.11il the incmbe.,_ ar t.oul.t 
G: :aud 91 are now ma.kin.r dtftnl\o 
11l:m8 ror 1110 purvo•u ot r~uowhiJ 
aJtret>men~ aDd •eokla.& ~ tuch t.hao• 
Gt'.i as nre comi;Atiblo wiLh Lho nocd8 
Members of Local 10! 
Notice of Special and Regular Meeting 
MOf''DAY, .11\.i'<UAUY 31st. 192i. i:30 f. M. 
ARLINGTON HALL, 23 ST. 1\LUl KS• PJ.ACF. 
Special Order of Busines;; 
lmportanl Rcpnrfs. By Excf'uth·e Bolirtl. 
~· 
I 
_jl 
Of t.be meaabon aa4 wU.ll oh!Ullet lu 
tbe- tndut.rr waa n•...W lO Uae 
meal>on ol ..... M .... liaMOUO Dkl· 
.aoo oJ Local JO at a tPKl&l,..mMUq 
be_ao lut WoJadar o.f&ht 1n Arlhtttoh 
Hall. 
A roport ou the propoge:d plaat and. 
Pf'OPUI lhu rat aado .... ~Dd~ftd 
b7 mauaaore lfarTJ' Oroetlbetr ·or'" 
Local tt aact A.braM.rD B•r*t ot 
Local 1!, wb.lch. toc-etber wflb lbtt 
m~lla•-• <*tloa ol LOcal U . 
~prlae the uolona lh eontrol o r 
lbo mllceli&DtOua uail~a.. ' 
JD hfl f'flp()tl tO thtl mt'rtlbftrl~ 0~ 
llaer Oreeo~ or the CbUdren·• 
Dn!Q nn4 }Ooulo Drut Worten. 
N.ld (._t ~ apee.me:ota Lo lhHe 
tn'Ldes would c.splre ou Febt'uarr lll 
u4 U&at. o.oe ot tbe lmpOrtaDt. d& 
mauda put tortb to Ole emntoyen I~ 
tho fal&bl.ltbmt.Dt of a ~ Uulronn J:~ 
d11y week or fort)'·L•·o bourt.. ~ntl ata'· · 
eel that he e.zpecle4 1ttt1o dJfDcu..llr 
In cou.nccuon w'101 JAIDln.l thlt ton· 
euaSou. Tb.l• lo«l a'*> controls Us• 
momborl· or tbo· boUtrobu trade. but 
tbat a~D:\CI'Cll 1.1Gb DOl HI':Jr'e 1lD111 
1DIY lol. 
arOu.e:r SaJcler or tbe White Oooct. 
Workers' Union, LocaJ 6:!, tt&tt..-4 Uaat 
tbe uAlon 1n tbl• t.nule la eoatroatod 
wttb au oaoctaUou autl tbal IRdo-
pt_lld.eJU, ..,._muu are not DQotial· 
od tron' unlll o. tonclualon 13 ftlc.ht.'-' 
wttb tbo &NOc.Latloa. 1\ letter was :.t· 
tt4dY ICDl by Local.~ 10 ADd I! ~~ 
Uat auocatllou uklnc tor a conror-
ence. A re,ply 11 uoccted 11o•bk b wlU 
ptObabtJ' rM•It ln. a \Ottft'rf i1CO aomt 
Umo ·next 1\'Cek. 
Meaubwll~ lb Ktllf.IDit!. 10 a <'otll. 
tbe mcmberth!p ··or LOcal 6~ btltJ • 
m.-.s meellng ta !Jeotothonn Hn.H IAMI 
Tueadar. January :!tb~ o.L 11:hJ<'b ttit 
de.m:andl or tho union 11otro ,.portutt 
to the mewben :tnd dlscuu:ed. Tbf' 
tUlltn ~1"0 Ill l td bY bol b mftU:IiJ:I)f. 
,._. well u by n rother Philip lli:n..ut 
to keep to touch wHb the o1fte4'-b1 
dl1'et:t C'O'Ullct. aot.l tbrou~b these col• 
umns ror ttlt ncthitl~• In t-oont<llo:a 
wlt.b agreement reoewalJ. 
IN MEMORIAM 
I t Is with rcs·ret Uutt wo ilu-
oou..ace tbe- dn\h or Urolbt-r Ja· 
cob En.~ie l . wbo wns nu acll•a 
1ntmbt:r ot lhlf local Cor a uum· 
bar or ycnr"d. ThQ coudoleutt•e o.r 
cbe 100ll ·~ ~1t•ndf'd t9 1ho boo 
rennd tamll;r. 
Cloak ®., Dress Cutters! 
·•. 
--=---· ... =--~ -·~---~--~-· =-- =--=-<EF·- <F--· . - L 
• 
RENEW YOUR WORKING CARDS! 
Every cutter ia inatructeq to immediately renew ~ia working card. . · 
Anyone securing a new job must aecure a working card before atarting to work. 
Working cards f'!r cutter• are iuued in the office of local 10 only. • ' 
Cutters aecuriQg cards elsewhere will be subject1to summons before the executive board. 
A1atrict control will be effected in order to check up those who are workin~r without earda 
·-
or who failed to renew them. 
1 
• 
Thi4 time, more than ever before, the 'office will be· v.ery at.rict with thoae who fail to aecure 
-1927 carda. ' 
.I 
